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E N O V E L A M V Y N O B L E , Y F I D E L I S I M A C I V -
dad de Salamanca c a n t o e l D í a t resde M a y o de elle p r e -
f e m é a ñ o de 1707- Us mas rendidas gracias aí Saot i rsu 
{ m o C h r i f t o de las Batallas , que fe adora cu fu 'Santa, é í luf t r i rs íma Iglefia C a t h c d r a l ^ . por la g ran V i c t o r i a que c o n f i g u í e r o n e l día veinte y c inco de A b r i l del m i i m o 
a ñ o en e l C a m p o de Almanfa ^ las G h r i í l i a n i f s i . 
mas , y Cathol lcas Armas de N u e ü r o ^ 
K Z t d t ¿ C L G r a n M o n a r c a , y Augüft i lVmio /V J ^ ^ ^ L * 
FELIPE QVINTO 
D E B O R B O N , Y C A S T I L L A E L B E L I C O S O . 
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'r. , ORACION QV'E O i X O ^ y i 
E L D O C T O R D O N F R A N C I S C O D E P E R E A 
Porras , C o l e g i a l , y R c é l o r , que fue , e n e l M a y o r de 
C u e n c a de efta Vn ive r f í dad j de fu G r e m i o } y C l a u l l r o » 
D o é i o r , y Cathedrat ico antes mas antiguo de Ar tes , d»; 
Filofofia en P rop r i cdad de San A n f e l m o j de T h e o l o g i ^ 
M o r a l , de E f c o t o - ; de Santo T h o m a s ; y aora de D u -
rando en fus Efcuelas \ C a n ó n i g o Penitenciario , y Jue^ | 
de C r u z a d a de fu Santa Cathedra l Iglefía ; Cal i f icador d . i ( 
Confe jo Supremo de la Santa General I n q u i í i c i o n J u C o J 
caUíario T i t u l a r de efta C i u d a d ; y P red ica ~) 
dor del R e y Nucf t to r 
S e ñ o r . 
S A L E A L V Z D E O R D E N D E L A M I S M A C I V D A D , { 
y la c o n í a g r a ai mil 'mo S e ñ o r 
FELIPE Q ^ V I N T O . 
L Z G A - ^ E n Salamanca , en la Imprenta de G R E G O R I O O R T I Z  
L L A R D O , I m p r e í l o r de la C a t h e d r a l . A ñ o de 1 7 0 7 . 
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A L A S . R. MAG ESTAD D E EL SEñOR 
F E L I P E Q V I N T O 
D E B O R B O M , Y C A S T I L L A E L B E L I -
cofo , Rey Gschalico de las Efpaíias, 
y Empctador de ias 
Indias, acc. 
S E ñ O R. 
f ¥ a t í d o c o ^ f á t u I a n d o f e t o d a í a t r ^ u ( c f c c í b e U qut-
CGrtdana piücna de Oaliodorc> * ; de aquel x ^ affinitac» 
raemovabie criunfb qjLie contra el poder de l a grataiam.ir> 
A l e m a n i a , y fus coligadas Potencias , pudo q u o J Alerr an i -
c o n í c g n k c i G r a n C l o d ó v e o R e y de Franc ia , eos po pulos r í e 
y g í o n o í i r s i m o Afcendientc de V . M . í g . l l e g ó trici dextra í ub 
á penfar íx\ P r inc ipe T h e o d o r i c o , no itioC- didifti . M e m o -
i ra r i a mas c o n d i g n a n i c i í t e fü a lbo rozo , que emblando c o n fus r^ |1g^ ^lerfta 
L c g a d o s á v n afamado M u í i c o . y C i t a r i í l a . ^ q u i e n p a c í l o á los pies ¿Cc.rr^m5 
del vcneedorMonarca .expl ica l te con la defireza de fu voz .y de (u ^c expiviflc, vt 
mano , eran las mas acordes las obras de í u amor alas mayores t ibi eum cogas 
cxprcfsjoncs de fu lengua. N o de otra fuerte Salamanca defea, de vitas romere 
logre la fortuna de llegar á los Reales Pies de V . M a g . efta O r a - fuppHcare, ¿¿c . 
c i ó n de Evangé l i co C í t a r i l l a v u e í l r o , que man i fe í to bien t iuéf t ro * 
regocijo por la en todo completa V i t o r i a , qae configuieron las ^ m ^ ^ r c e T í l a 
A r m a s de. V . M a g . en los Campos de Almanfa con t ra el Exerc i doiSlum a iritsc 
t ó b e l o s Aliados > pues por masque íuba de punto al e n c e n d í Jo d e ^ i n i v í n u s " 
grito.de ijucftra a legr ía , fe confe l ía rá efte muy infer ior á las no • ex^eti uta , qvii 
.bles experiencias de la Salmantina lealtad, no poco acreditada en ore raanibuíq; 
la voluntaria p r o c l a m a c i ó n de vueftro Aaguf to N o m b r e , que fin con 'oni voce 
dexar d e f e r i t o n o r ds efta C l u d a d , y cxcmplo de todas . fe ex ^ ^ * ^ - g 1 ^ " 
pufo á fer mat tyr lo , y fangrienta v i d i t n a de la enemiga f;ma, ro - [ e ^ t ü o b ^ - ' í t 
los lo s lazos de fu violenta fugecioíi , y deshechas las p r i ü o n c s de c*J¡o4orm lib. 2. 
san injufto d o m i n i o . N i pudiera , S e ñ o r , en otra idea que en la Variaraw 4 1 , 
5 a i n -
* ingcn íüfa de la Sagrada Ci ta ra * de la S i t ú a Crus^ , y dclSai-jciísu 
N i l i i l t a m í n ef a\o Chr l í l t ) de 'as Batallas , d e f e m p e ñ a r e l O r a d o r la cxplieacion 
f ioc ius cfb in nías correfpondicnte a las vetas del tc rn i í í 'wno A,mor que profef-
vetitum ad pro {j 5;alamanca a y . M a g . pues ardiendo i n c e í l a n t e m c n t c í « s c o -
movendos frtí -
t u i i r . C MI ^-J^oncs en la inmor ta l L a m p a r a de la v e n e r a c i ó n a tan p r o d l , 
c a v ¿ C i t í i a r * ¿5, '°^ Imagen , es cfta el a íy lo de nuc ikas depiccac ioncs jy el mas 
blanda refulta- p rop ic io c o n d u ó t o de nueftros gozos . C o n tan foberana p ro t ec -
t i o . H i n c et iam c l o n lograron el C i d , y los S e ñ o r e s Reyes de Caí l i l la el mas po -
appeUatam e- derofo auxilio en fus victorias i y por efte medio de tan mi lagro -
xiftimamus fo N u m e n , que reconoce á la piadof* m a n o ' d e v n Venerab le 
chordam,quod o b ¡ r de Valencia , y defpues d&Salamanca , efpcra efta el m a s 
facile cordamo r .. r a * , V . / , , r, . _ . _ * 
vejr feliz p rogre l io en la leguida derrota c o n q u e huelan v i é l o n o f a s 
Cájtéd, U>i c*f. las plumas del Exerci to de V . M a g . poblando de dcfpojos . y de 
^ Q . trofeos los confines de Va lenc i a . A tan fanto fin fe han d i r i g ido 
los homildes , y devotos ruegos con que ambos Cab i ldos t r i bu t a -
i o n los mas reverentes en la folemnils ima acc ión de graciasJypu-
blica R o g a t I v a ( a c o m p a ñ a n d o á la Cathedra l con igual zelo todas 
las d e m á s Iglefias.yReligioncsyobfequlo que a n t i c i p ó nueftra fiel, 
y fervotofa fineza á los p rec i í íos rendimientos de verle ya dec re -
tado por V . M a g . p r o f í g u i e n d o aora , y fiempre roda Salamanca 
/usfuplicas , y fus defeos , de que guarde el C í e l o c o n la mas 
dilatada , y dichofa íucefs ion , la R e a l , y C a r b ó l i c a Perfona de 
V . M a g . c o m o la C h n í U a n d a d ha racncílcr , y finguiacmcíatí 
E f p a n a n e c e í s l u . 
• . . < m i i - ^ f T ^ u l s b e r / i o ' o e c U s h í O ^ « m í f i l n í i s - oatrrt 
S E ñ O R . 
S A L A M A N C A , 
Colegial, fW füC , en ti ALiyor Si»** Ctu ^dc V^llviolid i cíe U 
S a g r ^ C w p x U á <¡e jef*s r Matjtro ¿i: TUflovU , ^ t n en ios 
Cf lég}* di yil'Hn , y l * * * i ? •"jr-i C********* 'u Sa¿r4~ 
4a en fu %*a¡ CoUgio de ejU OmUr/ida*! 4i" S J w t t e a , 
Ebo á l a c ü g n a c í o j i , y ai p iccep to c k l l luf tnf i j i r .o S e ñ o r , 
' el S e ñ o r O . Franci fco C i i d c f o n de h Barca , n u c í l r o 
dlgnifs imo Pcelddo , y ü b i f p o cic S i U m a i i c a , ei muy 
siprccjablc l i o D o r , y gu í l o fo i n t e r é s de leer , n o t amo para ia 
eco tura, cjuanto para mí vene iaGÍon , y ení enanca , e í t e S e r m ó n , 
í j u e en la muy (b!emne acc ión de gracias ai Sdini ís i roo C h ú t l o 
de las Batallas jexecutada por las l l u í t r i í s imas Comun idades d « 
C a b i l d o ^ C i u d a d , p r e d i c ó el dia de ia C r u z en efta Santtt Ig ' s -
íia C a i h e d r a l fu C a n ó n i g o Penitenciario el S e ñ o r D o c t . D . h r a n -
cifeo de Perca y Porras , Cathcdrat ico de D u r a n d o e n e l í a V n i -
verfidad 3 de í a G r e m i o , y C l a u l h o , y Predicador d e í u M a g c í ' -
tad. Y nunca podre baltantemente dezir el aleo concepto , que 
aun m i pequenez ha formado , mucho t iempo ha de tan noble 
O r a d o r , y fabio M a c l l r o : pero confc l l a ré , que no IbUimcnte 
p e r í c v e r a en mi la jufta a d m i r a c i ó n , que tan doé la , dil'cieta , y 
cloquenrcraenie piadota O r a c i ó n rae causo por íi me í rna 3 y 
por fus c i rcunftanciai , quando la oi» í ino que aun quando Ú l eo , 
me parece que r e í u c n a n en las cifras del papel los duicifslraos 
ecos de rna de aquellas tan bien templadas , c o m o ecleftijtes C f -
laras } que en la foledad de Patmos dlvinnmente recrcavan e l 
amante pecho de S. j u a n i ^ í d?i^/i'i ^flré'w(dcz!a el Sagrado ¡-ea- ^ ^ 
jamin ) quafj Cpéiardedorum (ythari^anttum in Cytharis Jais. E n CU- Pcca -^ .14 . 
yas lyras e n t e n d i ó nneft io Alcázar fe í imbol lzava la predic. c io j i . . . ora ¡n 
Evangé l i ca : Quamobrem ( eferibe el do t to Expoti tor) 
¿e fais Orpted Empitone comminifeuntur , multo ¡Ji-.(Jhntui<y 
& exccllentsus in EVan¿elif ¡Pr<tdicatoribtis camprebatur. 
Y verdaderamente n o / c p o d r á hallar mas ajqftado l imbo lo 
4 c nncftro Panegyrico Orador , penque en fus harmon'cas c i a ü -
íuias , y conceptos fe perciben las con fonanc í a s de aquellos, p i i n -
cipaJes nobjli/simos c inco t onos , cí íbncia de la mejor h U t n d m W 
D e el D o n o en la M a g c í t u o f a , y modcíVa gravedad del M \ b : de 
e l P h r i g i ó belicofo • en la ardiente e n e r g í a con que mueve los 
a n i m o s a ios g c n e r o r o s , y fagrados combates por C h r i í t o S s -
ñ o r 
ñ o r n u e f t r o , d c í m o de los Reales E í l a n d a r t c s de el Grande v^ 
I n v i t t i í s í m o M o n a r c a n u e í l r o FiJipo V . en reverentes obfequios 
de la anc lqul í ima , y no menos prodigiofa Imagen de las Batallas, 
que la muy noble d e v o c i ó n de Sal -manca juftiisimamente v e -
nera. De el t ranquilo E o l i o , en recrear c o n ferenidad amena , y 
c o n la elegancia de los conceptos nueftros corazones afliglcios 
por los antecedentes fnceiros menos favorables A la C o r o n a : De 
Caf iod . 2. va -e l j a í t l o agudo , en la v iveza de fus elevados conceptos , y e n 
r la r .c .40 . ídem 1¿IS nuevas,luzes «que da á los D i v i n o j O r á c u l o s , d c í p e r t a n d o c o n 
^b.^ de Muf ica . c{'¡us ¿ jos tiof rnídos yacen en el embelefo de ios bienes ter-
• ew0i fM0n' renos , y excitando el suf to de los Gclcftiales , y D i v i n o s . F i n a l -
jn Me lop h b . i . ; , . . . 0 . , . r J , 
c 37 & 3 8 & roente , con la diicreca r e m i í s i o n de el L y d i o , p r a d e n í e m e n t e 
refrena los n imios afanes de ¡o caduco , y con dulí^e pc r fua l lon 
deleita , convenciendo al v ivo defeo de lo eterno . c o n v i n i e n d o 
todos fws n u m e r o í o s p e r í o d o s en vna h a r m o n í a mas p e t f e í l a que 
la del Diapenre , y Diapafon •, porque no í u l a m e n t c í u í p e u d e , y 
c a u t í v a l o s f e n t í d o s c o n la brlllancc gala de las vozes^ í í no t a m b i é n 
los coraeones, y los entendimientos con fus relevantes difearfos. 
N o dado , que el pavorofo terror de fulminantes ecos d e -
be fer el mas frequente lenguagc del E v a n g é l i c o O r a d o r , quanto 
es por nueftra humana fragilidad nías pelado el mor ta l h ieno, y 
letargo,en que peligran los pccadores:pero aunque Moyfes n o t i -
fica la ley entre los formidables t ruenos , y roncas trompetas del 
S lna i , t a m b i é n para manifeftar agradecido a l d iv ino poder los 
júbi los de fu cora ron por las v i s o r i a s logradas con t ra ' F a r a ó n , 
quifo recrear al Pueblo 3 y á si m i ira o con duJ9es1 ose lodías , c o -
m o verdadero Pr inc ipe de las Mufas , a quien c ó m o tal j uzgaa 
algunos , que c e l e b r ó el latino Poeta quando cancava; 
- J h w iA tvfcxilodmS *í less^K o / í b o c t ó i b n v v . .tr{i 
V i t g i E n c i d . ó . Mtifzam ante omnes : médium nam jAnrirriA ttirhA :< " M -
Hunc halet, Atquc bumens extantem fuf í ipi t dtff* 
< ;, .-¿.fcíjujf; ír.cn ifcllcíl ¿iboci alQÍJ j j T j í f i í . i ^ ^ f i b t t » » 
Euftb. l ib 9. de Y por eí lo quiza no c r e y ó S. G r e g o r i o N i f l e n o s que Abrahan 
prasp.c.4. por f Jsa de otro rnepr pavei lon ,,6 domic i l i o pufiedíe fu T a b e i -
Shctlogo A n - naculo debaxo del frondofo á rbo l -de M a m b r c .fino pbrqitó:fidÜ • 
nloq.e) in cant. no menos cloquente , que fanto , guftava de la 'mékkStoÚk 
l e c . i . n . i . fuavidad , y dulces gorgeos de muchos coros de Avecil las , que 
en fus tamas avia depofuado divina providencia : Jviitm a n -
ta-
Utricum erdnt of/ichw.Y do los mas xelofos , y Santos Profetas 
l ecmosprea ica roa algonas vezes los divinos ic i rores entro i o n o . s G ^ 
ros cárn icos . c o m o de A b a c u c . y A g g c o lo e u f c a a S , C y u i u : y ^ 5 *¡ t R e . 
es cierto , que el doblado . aidieme e í p i n t a de b h s s , d c p o í u a - | u r r c a . 
do en el cora ron de Elireo h a l U que t emp la fus iras con i ra el 
R e y de I f r a e l á los fuavesimpul ios de canoros ecos , no eon<'i. S . C ' / r i l l . i n A b a 
g u i ó el d iv ino favor , qae de í eava ; c ^ m e í ¡)Jaltes , fucU cuc. & in v i t a 
tftfuper eum MJHUS 'Dominio » A8SX1» 
P o r lo qua lopor t anameme erj r e t ó r i c o s , y fagradamente 
eonceptuofosacentos refuenaefta Sagrada C i t a r a , pata exc i ta r , 4 ^ « g u n l 3; 
y difponer ios leales corazones de Salamanca s contra los enemi 
gos d é la C o r p n a g e n c r o f a m e n t é enfurecidos , para cantarrdivi-
pas alaban9as por los glorlofos tr iunfos , y í luf t res viéfcorias de 
niieftroInvi<ailViroo M o n a r c a F 1 U P O V . y implorar el d iv ino f a -
v o r , para que c o n t i n u é tan profperos fuccllos. 
Y fi k e x p e p i e n c í a e n f c í í a , c o m o l o obfervo e l S a n t l í s í m o , 
y no menos efclarecido Prelado U a l c i i c i a n o Santo T h o m á s de 
y i l l anueva , que entre dos acordes Ci taras s bafta que la vna re-
c iba el í m p a l f o de dícf t r» mano , para que harmonlot 'amen- x h V i l l 
l e c o n e f p o n d » la otra ; no dudo , que e l lamio la C i t a ra de eí>c * ^ ^ i / - ! - . * 
S e r m ó n , tan bien templada c o n f i a D i v i n a Ci ta ra C h r m o R e - g V i r g i n is 
demptor N u e f t r o , no menos poc lae lcvada deftreza del O t a d o r , 
^.uc por la« prlmorofas , y finas cuerdas de l i l fagrada e r u d i c i ó n , 
y valent ía de fus dKcarfos t c o r r e f p o n d c r á n en la Soberana M a -
geftad dulces agrados al herk c o n piadofa a t e n c i ó n í a sc lau f j U s 
d e c f t a l y r a . 
Y a eí la pe r íba f ion me conduce e l fabee , que del g ü i l o de 
£>los í í e m p r e f u e r o n losfyftemas , y tropos de la M a í i c a , ¡ au to 
^.fle no quifo rooftrarlos efectos de fu o m d p o t c n c i a , íin acopa 
p a ñ a r l o s en los contrapuntos de la mas flosida hafmonia.que á f á 
entiende el Gran D o ^ o r de la Iglcfia Agaf t ino ^ palabras de l s A u g ift t% 
E v a n g é l i c o Profeta : Qui^rofert numero e¡¿culum , fegun la e J i ífaj cap 40* 
c i o n de los Setenta ; y realza el incftimable valor de tan a jQÍbdos 
d i fcurfos^cl componer fede ellos vn modo de Ci ta ra .quc p o : fec 
tan p r o p n a del Au to r ^ l c n e l a a p r o b a c i ó n de lMe i i f l uo Í B é * * a t r -
d o . e l q u a l c o n r e ñ c x l o n se l a í Citaras del Apoca lyp í í Sagrado, 
á e z t i i Z ) * Cyi&aródis cythítri^imi^iis iaCytharis nonfuis-y p e í c o a S.Bern. A p o l ad 
figuicnte fe Halla fingularmentc favorecido del C i e l o nueCtt o At í - Gu i l í e lm . 
feon Sagrado^cl q u a i í i e a c u n p r o a u , c o m o p ropr i a la G i t a t a de 
fur 
• 
fu m a r a v l ü o f a . y Tabla c loqucnc ia , qoc en la brevedad de cortas 
hcnas.cooko n o s c o u í l a , p u d a c a ia E v a n g é l i c a O r a c i ó n admirar 
el gravirsirao noble A u d i t o r i o j q u c con igual a t e n c i ó n , y gufto Ic 
cí « c h a v a , v e n c i e n d o con ia g a r b o í a valent ía de ío r c i o r i c o c f t L 
i ü . a g ^ d o Ingenio, y fabiduria colmada , al mas celebrado Orador 
P in ta r , ¡n De- de la ^cecia D c m o í l e n c s . c l qnal ,fcgun refiere P l u t a r c o / o l a m c n -
m o í } . ?c ¡n vitiy te qu i l o invtar en Pcricies la prudciuc renitencia de orar de r c -
decem. penre •, y la mifma cautela obfervaron los mas intignes Oradores 
P h o c ¡ o n , y L y c u r g o Athenienfcs , c o m o u m b i c n el mas c iegan-
Jdcm ín vita tc. ¿ c \QS Lat inos C i c e r ó n ; Dicitur Cicero nonfecus ac ftemejlhenes 
ycur* in tone laboru i^jfe. 
Y íi huvo vn Gorg ias L c o n t i n o , que en el A t h c n í c n f c 
. _ T h e a t r o fe a t io java á aquel celebrado FrabaUete . 6 propanite, 
M a c r o b . í . Sa • , • ? n r • J z J- i i . i rt-
tu n c 14 t a m b i é n ic nota Paulanias de que r e p r e h e n d í a la cul tura del cf t i -
l o , q n e á c l I c faltava , para difeulpa de í'u arrogancia , de la 
P l u t . i n e i u s v í t . cftuvo muy lejos nueftro Granadino DemoflenGS , fal icndo 
al e m p e ñ o obligado de la precifsion , y de los ruegos , c o m o 
Plu t . tal vez í e quenta del D e m o í t e n e s Gr iego ; mayormente quando 
el efplendor de fu elegante e í l i lo le es c o m o n a t u r a l , que no n e -
ccfsita de artificiofos ef tudios , y de el podre dezir , que c o m o 
vna preciofa concha de fu Iluftr i í 's imo M a y o r C o l c g i o de C u e n c a 
( í i e m p i e taller de heroicos Togados , que con fu í ' a b i d u n a 3 y 
elevada nobleza fon honra de nuc l l ra E í p a ñ a , y del O r b e t o d o ) 
franquea fiempre los cryftales de fu erudita c loquencia c o n la fa -
zo i^que el gran Prelado E n o d i o de fu cftimada concha cantava: 
Snod.epig . 93. &arturltVndA fithn ¡quamfplendens concha miniflrai. 
Por lo qual debe reconoccrfc feñaladanacnte fel iz cftá 
Salmantina A l h e ñ a s e n lograr t a n i n í i g n e O r a d o r , y dignrfsimo 
Mací}io ,cuyo car ino.y e t l imacion de los c o n g r c í í o s que i luf t ra , 
pudieron foiaraentc vencer las vivas , y notorias in fanc ias c o n 
que el Emlncnt i f s imo S e ñ o r , el S e ñ o r Cardena l Portocarrero ha 
íb l ic i t ado con vn Canonica to en fu Safad Iglefia de T o I e d o , P r i -
mada de Us E ípañas ,po í r ce r los precioícw t e íb ros q la divina elief-
tra ha d e p o í i t a d o en la grande alma de e í b l'asrradó Pancgyr í f t a 
para coauui beneficio del S a L m a n u n o P i i e b l o . a v e n t a j a n d o í c fu fi-
neza á la de Cra fo jy P o m p e y o en dexar e l C ó f o l a d o por el mayor 
b i en de íuBsepubl ica ,y á ía de A l c x á d r o S c v c r o , q en fus mayores 
be-
S A G R A D A CITARA. Fol. i . 
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S A L U T A C I O N . 
V e a l eg re , 
yfeftivo 
D i a e í l c 
para los 
Ga tho -
lieos ! 
Pues en 
fa I n v e n c i ó n dicHofa de la 
C r u z , fe celebra oy la g l o -
r ia del S e ñ o r de los E x e r -
c í tos , y la exahacion del 
loann .c . ü i o s de las Batallas : S¡cut 
f\ i?. 14. Aityfes exaltaHt Serpent tm ¡n 
íDejerte-yita exAharí oportet Pi-
4ium hominis* Q u e t ierno , y 
dichofo D i a eftc para los £f-
p a ñ o l e s l Pues la gran V i c -
toria que oy aplaudimos de 
nueftro Exei 'ci to en los f¿ -
l izcs Campos de A l m o n f a , 
haze miftcrlofo eco á aquel 
Sagrado A r b o l en que cf-
tablcclo Chr i f t o fu R c y n o , 
y p e r p e t u ó fu C o r o n a con 
no poca confuí ion de fus 
contrarios , y con total cx -
í c r m i n i o de fus enemigos: 
ItegnaUt * l'tgn» ftens. O y 
íc t remolan por nueftra 
M a d r e la Iglcfia las mi l i t a -
res V a ñ d e r a s del R e y de 
los C i e l o s ; Ftxí lU 
prodtunt ; y oy t a m b i é n fe 
enarbolan por la fiemprc 
fiel Salamanca los v id lo -
riofos Eflandartes del Q u i n -
t o de los F i l ipos . Por elfo 
c i t i p e ñ a d i oy efta N o b i l i í -
l l m a C i u d a d ( grande en 
todo , y menor en nada ) 
en rendir las gracias a l 
C i c l o , q u l í o dífereca en la -
zar las g lor iüfas p d m a s d e 
la S-inta C r u z , con los ef-
ciarecidos laureles de nuef-
tro Ca tbo l i c l f s imj M o n a r -
ca j 6 porque del'de aque-
l l a tan celebre v i s o r i a de 
las Navas de T o l o í a en 
e l a ñ o m i l docienros y dos , 
es el t i i un fo de la C r u z p r o -
pr ia fiefta , y divifa eí'pe-. 
c ia l de Jos Efpañoics a -
Üea tos : Crux m media 
EcclííT» 
i n h o « 
Fefto I n « 
venr . S . 
C r u c . i n 
Hynan . 
ad V e f p . 
E c c l e í U 
i b i . 
S A G R A D A 
EccUfía 
ín Fcfte 
prop r ío 
H i f p d n . 
T r i ú p h i 
C r u z . 
dlc \6. 
IwJi jLed 
P a u L E -
pift. ad 
P h i l i p , c. 
5c 9. 
etnftiUu \>ija efh in aere j ó 
porque andan tan juntas 
las glorias de San Felipe 
con las de la i n v e n c i ó n de 
la C r u z , que apenas me 
dia vn íolo dia entre am-
bas rcttividaHes o porque 
ü b'ien (e repara S e ñ o r e s , 
l o mas que nos caata oy 
nuefti.i Madre la í g l c í u , 
fon todas palabras del P r e -
dicador de las Gentes : fr«-
tres hec enim fhntite in bo. 
bis , (juod & in Chrijlote-
f u ; á lzc la Eplftola de ía 
M i l l a , y nos repiten las 
Capi tulas de las Vifperas , 
de las Laudes , y de la 
T e r c i a . HumilUbit femetip-
Jüm fdius obediens \>fque ¿d 
morísm , mortem autem Cru 
cis , concluye la Capi tu la 
d« la N o n a . Y a quienes 
dirige San Pablo eftas v o -
zes ? N o a los R o m a n o s , 
no a los Calatas , no á lo« 
Colofcnfcs , no á los C o 1 
l i m h i o s ,110 á los Etc í ios , 
n i á o t ro alguno que á las 
amados hijos los F i l i p c n -
íes , c o m o íi los F i l i p c n -
fes ío ios fueífen acreedores 
a los triunfos de la C r u z , 
y fueí len t a m b i é n todo el 
g o z o de fu c o r a r o n , y en 
quienes a l l cgura í l e toda fu 
deíeíuia C o i wna d e C h r i l l o 
el A p o r i o l : U ^ u i fraires 
ntei charifiinii , &* dffíM-
ratifsimi gMidium meurn , <sr 
toroHA meé j ó porque , c u 
fin , vnldos a m o r o í a m e n -
te m i Üui l r l l ' s imo C a b i l d o , 
y N o b i U f s i m o C o n l i f t o r i o , 
quieren cantar las gradas 
de tamo triunfo en el f o -
noro InfttUfneuto de la 
C r u z del Sanúfsinfto C h r i í • 
to de las Batallas , á quien! 
le dio el renombre de ar-
monlo í ' a C i t a r a la dul^e 
p luma de Bernardo : C i -
thura tibi fatfus e/i S¡>onfHS 
Cruce hihexte fvrmipt Jignil 
eorpore aíttem J m "bictm fu-
ftknte cBordarum per U¿ni 
planitiem extcnfumm. 
V a m o s , pues , po r 
colores al C i e l o ; pues no 
es fácil encontrarlos en la 
tierra p a r » dibujar tan r e -
c ip roca a l eg r í a . V i , d izc 
San Juan , vn t ierno , y 
t r iuntame C o r d e r o , que 
en las cambres del E m p í -
reo ocupava v n fol io m a -
g e í l u o í o : 8$ *idi : f 
í/i medio throni agmmJim-
tem tmqttam occifun?. T r i -
b u t á b a n l e reverentes c u l -
tos fus principales valfallos; 
Et in citculiu fedis , /e . 
dilia viginti quatn^r f€rf(t~ 
per thronos' Vigimi quaiuor 
Séniores feientes* R o m p í a 
poc ua tas icne/.us el i m -
pettl 
Pau l . ib¡ 
«AP-4 ir , 
1. 
S. B c m a t 
dus de 
Pafsitíne 
Donaini 
cap .8 . 
A p o c . c« 
j .ir*. 
A p o c . C. 
4 f - A ' 
perú reprefado de tan dc~ 
fcado t i iunfo , que acia 
A p o c . 6 . m a n d ó l e vencedor de to -
¿ o s fus enemigos : 'Vicit 
Le» , publicavan t a m b i é n 
A ^ C é & vnOS disfrazados cfpiri tus, 
1 ? ' ' Mt iu circuitu fedis ¿ju-tínor 
animil'u. Et prtmvm fimxU 
Leoni , la perpetuidad , y 
A p o c . c. el poider de íu C o r o n a ; 
$ . Í f . 15. Omnes aadibi dicetttes > Je-
denti in tbrono , t&* agno, 
benedltio , honor , & 
gloria , O* pote/las iytfácula 
focultrum» T a n ruidofos c-
ran ,011 fin , los g i h o s del 
feftejo , que dijciavan los 
o í d o s , y aun los ojos , í l 
eran íus vozes bé l i co fu-
ro r del Fuíi l , 6 fulgotan-
tc a íTombro de la A r t U l e -
poc. c, rja . gt je jfafoni prQce¿e, 
bant fulgura Voces , & 
tonitrua, Bafte de arrojar el 
p incel colores á la tabla; 
pues r e p r c í e n r a ya muy al 
v ivo rodas las fominas de 
e ñ e D i a. N a d i e Ignora , 
que aquel dolierite , y m o -
r ibundo C o r d e r o , n o can-
to á violencias de la re-
beld ía , c o m o á manyno-s 
de fu fineza , es el San-
fl ís imo C h r i l l o de las Ba 
Ecclef . in u^as * Pendiente del mif-
H y m ad tenofo A r b o l de fu C r u z : 
L a u d . h u Jgnus in Crucis ki^tar itn~ 
íusFcf t í , molandtts flipite , que nos 
canta oy la Ig lc í la : aque-
lla , d igo , ani iqaifs ima , y 
mi lag to la Imagen , que d io 
tamas 1 y tan efclarccidas 
v i ¿ t o i i a s á el C i d R u y z 
D i a z Campeador , y de-
be eda mi fní tgne C a t h e - Nof l ec 
dral por ios a ñ o s de m i l G i l G o n 
y ciento á fu Venerable de A v i l t 
C o n i e j c r o , y C o n f c l í o r , ^ H f * 
y t a m b i é n n u c í b o Pre la - Sa,m 
do , el I lu f t r i í s lmo S e ñ o r 1C"JP*7 * 
D o n G e r o n y m o V i f q u i o , 
de N a c i ó n F rancés ( tan 
antiguo es , y debe fer á 
la Francia nueftro amor , y 
n u e í t r o reconocimiento ) a 
qu ien las Hif tor ias E c l c . 
í tár t icas , y E í c r i t u r a s a n -
tiguas ie d i n el tirulo de 
¿¡anta. E ran aquellos r e í -
pecables Varones las cabe-
cas de los mas principales -n 
citados de vna R e p ú b l i c a : 
Séniores , ¡J efí , ludu:s •, ^«i 
Jfraeii p^fu t run t , que n o -
to Ruper to ; y oy r<m-
cur ren para el apiaufo en 
erte m a g e r t ü o í o T e m p l o 
c í íos , que Ion honor d é l o 
iagrado , por la nevada , y 
fútil ohnda con que Í6 i l u f A P o c 
t r sn : Cinuwamsci i \ e i h -
mentir a lb i . . Aque l los que 
fon lurtre de la nobleza , 
por el f in i ís imo , y a c e n -
drado CÍO con qt íe fe c o -
ronan s E$ U c 4 p é B & s?- A p o c i b í 
S A G R A D A 
rum csycn¿ á»re<e. Y o tros , 
«n fin , que ion ornarocn-
to de la M i l i c i a j por e l 
t i l u i i L i l utuAtu tic í u s t n a 
A p o c . c. . ¡ílt!mie ¿n minibus 
eorum. R c í o n a v a el h e r o i -
co a p h u í o ciel vencedor 
C o r d e r o : Dignas ej} A g -
ua:. 'Vuii L e o y aqui p re -
cediendo fniii'.ares cu íayoSj 
centc lUando ardores de fi-
Bez i la Sa la i an í lna lealcadl, 
hecho lenguas e l k e r í d o 
metal de les R e l o x c s , fe 
celebra otra fel lzl ls ima V i c -
toria , confeguida en ve in -
te y c inco de A b r i l , D í a 
c o n í a g r a d o a. San M a r c o s , 
quien con ei opor tuno dlf-
fraz de L e ó n : ¿ t primum 
dnintal fimik Leoni , í u p o 
moftrar con lo elevado de 
fu voz todo el reglo p o -
der de aquel D i v i n o C o r -
dero , y d io t a m b i é n a e n -
tender c o n el gri to de fu 
piutna la mayor perpe tu i -
dad de íu C o r o n a : Mar* 
íMS.iyer* cus in Leone intelllgitur oh 
ín A p o c . U maximg , quod regUm 
eap. 4 . Chrifli £ott[latemindicát cum 
num. 35 . 4¡t :inftfUm Evangeüj [e/a-
Chrijii Filij D e i ^ c . que o b -
fervo él do^kiisimo R i v e -
ra . 
Pe ro entre tantas , y 
tan puntuales c i r c u n í l a n -
cus i aun rae refta" vna ,y 
no menos principal , q u a 
ha de dar luz á m i d i feur-
(0 : Bidentes , d i z e San AP0c- c. 
Juan , (n&*& Citbtraf , & í * ^ * 
ctntib.tnt canticum no)>umt f ' 
que de quantos glor iofos 
H é r o e s concur r i e ron a l a 
publ ica acc ión de gracias, 
tenia cada vno fu C i t a r a , 
y que en e i U enronava vra 
c án t i co de los C i c l o s } aca-
fo , po rque viendofe c o n -
goxado ai pefo de tanta l u z , 
y de tanta g lor ia e l E v a n -
gclifta : E t w W ' r ™ l ' A d o c . i b i 
tum , le ofrecían p i a d o í o s w ^ 
en la C i t a ra la idea , y e n 
e l c á n t i c o las vozes para 
tan debido obfeqoio . P o r 
ctTo arrebatando yo á tan 
d i í c r c tos H é r o e s c o n no te 
que furor e l fonoro inf t ru , . 
m e n t ó de fus manos , q u i -
f i e í a i f u e í r c vna C i t a r a el 
a íTumpto de m í O r a c i ó n : 
Hahenttsfingali CitbárAS.En 
ella vengo e l mas e m p e ñ a -
do a cantar la en t o d o 
completa V i c t o r i a de a q u e l 
L e ó n rugiente de E í p a ñ a : 
Uicit Leo , de aquel t ier-
no , y animofo C o r d e r o , 
expuefto no pocas v e z e s * 
perder fu R e a l vida p o t 
nueftro amor , y por nuef-
tra defenfa : Jgnum [ian~ 
tem tAnqmm occifum , de 
n u c í l c o g lo t l« fUs imo R e y 
el 
CITARA. 
él S e ñ o r D o n Fel ipe Q a l u -
t o , quiero dezi r , cuyo 
n o m b r e , c íc r ibe San G c -
r o n y m o , es l o míínFio que 
beiieofo , y fuena lo mu-
S. H y e - m o que guerrero : Tkilifh 
r o n . In- pus, id e/i, ¿>elUc»fus , belii-
terp. gerans. Efpero íca la mas 
ñ o r a . grata ^ ja cjifcfccion de m i 
A u d i t o r i o la novedad de m i 
idea : Et cantabant cantiettm 
nol'um j y íi notare a lguno 
la poca , o n inguna def-
treza de m i labio , o de 
Pfa lm.44 m i p luma : Lingtta mea ca-
ir .* , /rfwttx, fepan , Señores ,que 
c o n la precifsion de í o i o s 
dos días de t e rmino ( y en 
ellos con no , pocas horas 
de refidcncla en e í l e g r a -
ve 3 y dilatado C o r o ) fu-
b o á cantar oy fin papel 
a lguno á la mageftad de ef-
t epuef to ; c o n que íi pa re -
ciere d é b i l , y poco acor -
de m i v o z , c o n í u c l a m e S. 
P e d r o D a m i a n o , qu ien efs 
c i i h e , que para Sermones 
de la Santa C r u z no es tan 
a propofi to la Ora to r i a , co -
rao la rudeza : Trteáicatt • 5 P -tr, 
rts namque Crucis <2)fur pjf, Dam.fe r . 
catares i n / l á u h , non Orate- 4S.dc E -
res i y nunca pierde e l ef xatt, S. 
p lcndor de la v i t l o r i a p o r - Cruc i s . 
que fea ronco el C l a r í n que 
l a aplaude pues aun en l a 
mií 'ma M u í i c a la voz que 
v a p o r lo baxo , luena ral 
vez al o í d o con no poco 
ayrc , y con mucha gracia . 
A l c a n z á d m e l a de M a r í a a n i -
mada C i t a r a , que pulfad* 
del A r c h a n g e l San G a b r i e l , 
refon6 a los dulces ecos de 
f l o r a c i ó n m i l fuavidades, 
y tenchas gracias : Marta ^ 
fuit Cithara animata , quam jn jail(j 
Gabriel dulci modulamheper- B . M a r í a ! 
/ona>it in Anuuntiatione^ 
^ue diff lPSan P r o c l o . D e 
ella neccfsito. A V E 
G R A T I A P L E -
N A . 
S. P r o e l . 
Ora t . 5* 
SAGRAD.A 
T H E M A . 
S I C f T MOTSES E X A L T A V I T SER PE N -
tem in Defería ; ita ex altar i oportee Fí-
Umn hoirtms. Ex Evángel. Leót, loann» 
cape 3. 14. 
Vfpcnda 
S » ñ o r 
oftrif-
m o ) c í 
a fono-
r a , y 
ha rmo-
n i o íi. Cap i l l a de nueftro 
g r a v l f s í m o C o r o , todo e l 
hechizo de Tus vozes , y 
loda \A dulzura de Cus bien 
concertados acentos. N o 
fuene el dulce numero de 
las M u í a s : calle l a har-
m o n í a tan celebrada de los 
Genti les : no fe oiga e l 
í u a v e filete de las Sibi las ; 
haga parentefis e l dlfcreto 
canto de l a Poe l i a : e n -
mudezca e l alhago inf ie l de 
las Sirenas : dexe e l pa r -
le ro R u y f e ñ o r fus q u i c -
fetos , y lus gorgeos : y 
e n fin , forme ya del fi-
lenc io fus c o n f o n a n c í a s e l 
acorde ruydo de los H o m -
bres , y de las Aves ^pues 
fuena ya la C i t a r a del R e y 
C h t i f t o de las Batallas: Si~ 
ksnt omnes AÍHJ* , ftkant ^ y ? ^ 
gentilium celébrate cantone, nov conC 
fileAt SibylU furem , ftle^ t ^ v i í i t^ 
Ucinhja poee/is 9 Jtleat 6"^- V i r g . 
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PhiUmeh , fieit omnh &o. 
winam aVtumjUí harmónica 
iaus : CpharA %egis fonal, 
que dlxo la Santa V e c a de 
Alcalá , y canonizada B o r -
la de nueftra Salmantina 
A lhenas . Q u e efta C i t a r a 
del R e y C h r l f t o fea fu 
C r u z 3 d lxc ron lo c o n San 
Bernardo ya citado , e l 
A b a d P r i maho , y el E r a i 
nentirsi iuo H u g o : Per Cy~ 
Pr imaf . thtram accipitur Crux ¿ig~ 
apudCor tii , id eji 3 Chrijli. In Cyth*' 
nel . in A - ra eji lignum , ts* chorda-, 
poc. c. 5. UgnuM eji Cmx Cbriftí, 
* ' 9 : U f ¿ ckorda ten/a cari Chrifti eji 
f 0Rc c Cruc* *xtenía- Y Sue cn 
i i . * efta C r u z , y en efta C i t a . 
ra conl iguief lc o y C h r í f t o 
toda fu exa l t ac ión „ y fu 
mayor g lor ia • eferibiolo 
San A lbe r to M a g n o c o -
S.Albert , mentando el Evangel io del 
Mag.fer . D i a : 2)e< Filias ¿pud ho~ 
ao .de ln - mines exaltatas fuit , id eji y 
v e n t . C r u honorificatus inCrucis inVen-
P a u l E tt0ne *' t c^^ca^0 ^an 
piftol ad k l o Mortem autem Crucis, 
Phiüp . . c. préster quod <sr (Deas exalta-
z.if.S. & Vií illum. Y d ixolo , en fin, 
9. m u c h o antes el" mi fmo 
Chr i f t o , hablando por bo -
ca de fu R e a l Profeta: 
Pfalm.56 Exurge glwij mea ^ exurge 
pfaherium , CytUra. D e 
la harmoniofa Ci ta ra 3 cf-
c r i b i ó el d o í l o F i l ípo P i -
c i n e l c q u c era vn muf ico , y 
juntamente mili tar i n í l c u -
m e m o , fegun í cn t i t de San 
G c r o u y m o : San¿fuf Hie~ 
ronymus obferVat Cytharam v\c\nt\\m 
in^rumentum /7mul mt*- M u n d . 
fteum <&• militare e/fe ; y Simb lib, 
cftc ha de fer e l e m p e ñ o a x . c . | . . 
de m i O r a c i ó n , reducido 
á dos puntos. E n el p r i -
mero mortrare que e í U C i -
tara de la C r u z de C h r i í -
to , es C í t a r a mufica , qac 
atrae á si c o n fu h a r m o n í a 
á ios corazones mas cí 'quí-
v o i , y avaííalla los pechos 
mas rebeldes y conven-
cere en ei fegundo , que 
efta m í í m a Ci t a ra de la 
C r u z es t a m b i é n Ci ta ra m l -
licar a que triunfa de los 
á n i m o s mas adverfos c o n 
el total exterminio de fus 
enemigos. Y porque cn c i -
te fe l iz í f s imo D i a de ¡a Sa -
grada Exa l tac ión de i a 
C r u z , oporteí exaUari t'tUftin 
hominis \ hago t a m b i é n 
T h e m a de encontrar toda 
la r a z ó n de !a V k l o m que 
en a cc ión publ ica de gra-
cias reconocemos oy , á 
el Santo C h r i f t o de las B a -
tallas 9 e x p r d í a r á Igua í -
mente efta circunftancia de 
tan venerable Imagen , l a 
C í t a r a Sagrada de fu C r u z ; 
pues c o m o dixo ía P u r -
pura 
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pura de H u g o , lo mifmo 
es tocar eftc inf t rumcnto 
tan fonoto , que predicar 
a Chr l f t b crucificado : ^n-
ar 'l í' t>*jjl*r» predicare» 
P e r o contra U o p o r -
tunidad de la idea fe ofre-
ce luego vna dificultad HO 
p e q u e ñ a . P o r q u e C\ cfta har-
moniofa Ci ta ra d c l a C r n Z - t 
es Ci ta ra que a í h a g a , c o m o 
ha de fer a va m i í n i o 
« l e m p o Ci tara que a t emo-
riza ? SI es vn inftrutneti-
to M a í i c o que dcleyta c o a 
fus dalzuras : Cytbara infr 
trummtttnt mufleum t como 
ha de fer in l t rumento m i -
litar que nos defiende de 
nueftros contrarios °.S$mnl 
& militare Me ? V n o , y 
otro es y para no dudar -
l o . , o íd l o que palTavade. 
í a n t e de c í l e crucificado 
A c c- C m ' d " 0 x Et ecce Agnus 
l ^ y z i & ' É t b ' t t fupré montem SUn, 
. ' 0* audhfi Yoeem de Ccelo Un 
<:Hi>n ^otem- aqudtmm muL 
tarum i tinqmm \>tcem 
tenitrui tnami : & )>ecem 
j m ! » aadfri ¡¡cat CjftaArgdo. 
ram cy'hirizjwtiam in Cy-
ikaris fuis. O í , dizc San 
Juan , vna v o z c o m o de 
vna t emperad deshecha , y 
c o m o de v n trueno fo r i t á 
dable , y el la v o z que o i . 
c r t c o m o de vnos M u f i c o * 
que h e r í a n , y tocavan lus 
Ci ta ras . N o puede fer mas 
clara la con t r apof i c ion .P re -
gunto : que tienen que vet 
las vozes de truenos , y 
tempeftades con las vozes , . 
y h a r m o n í a s de las C i t a -
ras ? L a s tempeftades ame-
nazan c o a truenos , y r e -
l á m p a g o s , las Citaras al -
hagan con fuavidades , y 
du lzuras ; las tempeftades 
i o n todo , h o r r o r e s , y ef-
pantos , las Ci taras i o n t o -
do , a t r a ó l i v a , y confonan-
c i a s - C c u n o , pues , las v o -
zes de las Ci ta ras p a r e c í a n ' 
vozes de tempeftades , y 
de truenos : Tanquam 
cent aquttrum multarwn , ÍJ* 
tanquítm y>aeem íonitrui ? C o -
m o las vozes de tempefta-
des , y- truenos p a r e c í a n * 
vozes de C í t a r a s : Sieat Cjr-
tartedorum eytiri^ntittm} L a 
r a z ó n Te infiere de lo que 
dize el m l f m a E v a n g c l i f t a : 
Htbentes Cytbans <Dei , &* A p o c . 
Céntantes canticum Agni N o - \ ¿ ' v* 
ten : que eftos Ci tar í f tas 
tocavan en vnas Ci taras que 
no eran tanto Ci taras l u -
yas , c o m o Citaras de D i o s : 
Cytb.iras Dti ; , porque t o -
das r e fónavan con la h a r -
m o n í a del C o r d e r o : Cantil 
eum Agni j y conao era 
a-
CITAKA. 
• i 
tan míf tcrofa U v o z d c e f -
tas Giraras , como era co-
piada de ti mufica celef. 
tial del erucificado Corde 
ro , por c í lo fiendo vna í o -
la voz refonava como mu-
chas , alrernando lus con-
íonancias fegun la diferen-
cia con que las peretbian. 
S¡ la voz de la Citara de 
la Cruz de Chrifto es per-
cibida de pechos anepen-
ú d o € , y amanres , es voz 
de Citara que alhaga , j 
prenda fus corazones i Et 
*&cem quam nudivi , fi-
tat Cytbérétdorunt €}thari~ 
^antium ; pero fi es voz 
oída de án imos obftinada-
mente rebeldes , y volun-
tades totalmente contrarias. 
R u p c r t . 
apud 
con 1« Infidelidad , le (o • 
licitan noblemente leales, 
como á Cordero el mas 
benigno : Cyih<tY<i funt pee 
tora píleUum in quibus per fí-
dem muficaciEleftisinhAbh.it> C o n i hic 
que dixo Ruperto •, y es 
tempeftad llena de iras ,es 
trueno armado de rayos 
contra los que íc mantie-
nen en fu obftinada ce-
guedad , y en fu enemi-
ga rebeldía : A loce ton't-
trui tui formiddbunt. Es , en 
fin , cfta Sagrada Citara de 
1» Cruz esfera a vn mif-
mo tiempo de inftiumen-
tos muheos , y militares, 
viendofe en ella tan equi-
vocadas las harmonías con 
las armas , que fon armas 
Pfalm. 
103. v.7. 
es voz de tempeftad que de triunfante Excrcito que 
los defarma , y eftaropido vence , y nos defiende , las 
de trueno ^ue los ate ra o 
liza : Et audivi l><>£em áe 
Cae!» t*n<jftam Vocem aqua* 
Tum multirum , ©" tanquam 
>ocem tenitrni rnagni. Para 
los primeros refuena con 
las fuavidades de Corde-
10 : Et ecce Jgntts \ para 
mifmas harroonias de C í -
tara con que nos alhaga: 
SanHus Hieronymus eífirVat 
€ytharam injlrttmentíim fimul 
mu/hum & n/üitare ejfe. 
Acorde ya 1a Cítara con el 
a í íumpto , y con el Evan-
gelio , vaya dcfdc luego 
los fegundos fe elcucha con v u e í k o difeurfo obfervan. 
bramidos de L e ó n en que do las confonancias 9 mien-
fc transforma : Ficit Lee. 
Es Citara , es tempeftad, 
«s trueno : Citara forma-
da de celeílialcs dulzuras 
para los ^ut maj hallado» 
tras va el m í o tocan-
do las harmo-
nías* 
S A G R A D A 
E L Primer « f c é l o d c la C i n r a de k C r u z 
de Cbrlllo.cs atraer 
con fus confonancias á. los 
corazones m»s rebeldes: 
Cytbarj ¿njfrumentum mu 
ficum ; porque es tal fa 
harmoni* , enícua La mas 
doáta , y venerable pluma 
de mi Iglelia , de m i V n i 
veríldad , dei Colegio M a -
yor de San Bartholorac ( á 
<|uien f udicra tamblea lla-
mar m i ó fui U tófeníion 
del refpeto ) y S a l o m ó n de 
Efpaña , «I Señor Abulcn-
fe , qac cieñe eficacia , y 
como natural Hmpatia á el 
amor > y a los cariños de 
quantos c ícuchaa fus dul-
zuras : H&monU naturaliter 
Bomm. ¿abc6 ^ t M k m 4d molun. 
Toftatus dum p t á f a e t ftjfaft am9_ 
m hb. I / . ' i 
Rcg.c.16 Nadie ignora la cor-
q 4 i , * refpondencia del alma , y 
del o ído , y el imperio que 
tiene la íuavidad de la M a -
íica (obre las pafsipnes del 
coraron. Platón fue de pa-
recer , que el Cielo con-
cedió la M u í i c a i los mor-
tales para deílerrar las d i -
fonancias de los á n i m o s 
adveríbs : 'Dau e/i nohk har-
monía y Vi per earn áifomn-
tem (ircaltum mimomm esm-
ftlfi (frejjrium revaamus. P i -
tagoras, fegun efetibe San-
to Th.omas , viendo a vn S.Thoat. 
M-mcebo que p o í í c i d o de ¿cRcélítt 
vn torpe amor prorrumpí* ^ ^ rc> 
en mil amantes locuras, 7ií' 
hizo tocar vna Citara , y 
con í u dul^uM ferenó las 
oías de fu tuibado cora-
ron. Tul io eferibe de ^ i , 
que con variedad de mu-
ü c o s infteumentos avia re-
ducido a muckos que v i -
vían «antes como encanta-
dos.de íus paCsioncs. Hada 
en la mifma Deidad tuvo 
fu eficacia el poderofo he-
chizo de la M u íica ; pues, 
como cantó Homero , Ca-
be convertir en piedades, 
y car iños las raiímas Iras, 
y todos los cc í íos de k>$ 
Piofcs: 
.^Meat iras placdUnt Hgrtfer. 
CántwtesPhaibíiin rhuie "*dt 
ntHlcebmí pptisrs Cám-
Y Ci tiene tanto poder la 
confonancia de la Mufica 
fobre los afe¿tos del c o r a -
ron } que poder , q u e i m -
perio tendrá aquella C k a -
ra de la Cruz de Chriltol 
Vedlo. 
C I T A R A . 1 1 
tttgo fi ¿valutas fue. 
lotntt. c. f0 ¿ tena , omnU üd *hf i¡>-
í j^t f fáo Atbol de la Csaz . 
e ic -
tado íobrc el Oibe de n 
tíí^cfa , entonces i raeré a 
tfti todas las cofas, y avaf-
fallatc todos, los a fée lo s . Es 
VideMal comurv , y no poco dificil 
donat. in cxpllcaeion cita de los San-
I^an.hk. tos Padres , é Interpretes, 
coBúentando aquella c L u í a -
la de nueftio Evangelio: 
Oportit ixalt&ri Filtum h». 
minis. Y o ya se que Chrif-
to fee divino Vtoan , que 
tí& íoío atraxo á si miel-
tros yerros para dorarlos 
con Ú oro de f» nmoL-Jino 
q ó c í*e l l evó todo el M a n -
do por trofeo de ios fine-
ZÜ& t Eéte niundm tetm poJ% 
eum 4lH\t. Masefto parece 
avia de fci 6 quando mof-
trandofe divino en la c i -
ma del Tí ibor , blzo bri-
llar todos los rayos del 
Sol er» fu foftro i f^fpkn-
duh f&eies etHS fuut So) 4 ó 
quandb viniendo a juzgar 
el Mundo , traerá forma-
do de tritinfomes rayos fu 
» ] £ # 7 i 7 cctro '• entm Jbfy*r 
exit éh oriente , ha erit &* 
afaentus ftl íj baminis,, Pero 
en la Cruz , y entre tan-
Sos oprobios f En U C r u z 
loan. ibL 
Matrh. c, 
17-1^. 2-
Matth.c. 
teafeo de la mavor peni? 
Sí , dtóc por todos San 
Pedio DatÉÚÉnQ : Ch-ijius 
Cmce traiit omnii •, per-
q u é ChrlOo exaltado en 
el Arbol de la Curz , c í l a . 
ra trat>i{oimado en vna 
hai monio ía Citara', Ego Jum 
Cythara extenfus in Ctucc\ 
y como CbriiVo eflava bc-
ciio en fu C n i z fuave , y 
fonora Girara , fue tan 
dul^e , y tan acordela 
harmonía que attaxo á %t4 
y l indió todos los hom-
bres : Et ego fi exiltitus 
fftero k térra , omnt<t ad rué 
ijfum tra&am. Aíji rindió 
Chríf to , c ícriben S. Juan 
C h r i í o f t o m o , Theofilator 
E o t h í m í o r y Thcadoreto, 
coo libre necefsidad las vo 
luntadcs mis rebeldes. Ais i 
atado las Inclituciones mas 
sdverfas. Aísi , en fin , fe 
hizieron por fu Cruz to* 
dos los hombres , C í n iíVia-
nos; y afsi quiere conef-
£» Citara de ia Cruz , que 
fe hagaru oy Catalanes , V a -
lencianos , y Arí-go-nefes» 
Chriftianifsimos i ChujlaB 
in Cruce trahit emnia» Eg& 
fam Cythira,ex[snf(45 iu Cru-
S. Pctr. 
Dam. íer . 
47.de E . 
xaicat. S. 
Crucis. 
Hugo in 
Pfalm.jg 
S.Ioann. 
Chrifoft. 
& aV'] a-
pudMal-
don. hlc. 
ce 4 
N o se yo ít podre 
hallar alguna idea que ex-
plique ia eficacia de Cita-
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ra tan D i v i n a . L a M u f i c a 
mas aplaudida en la fabu-
lofa antignedad , fue U del 
cc lcb ía i i i s i ino A n ñ o n , F u n 
dador de la C i u d a d de 
Thebas . De ede d i -z ían , 
que no ío io a t ra ía á los 
hombres con la í u m d a d 
d e f u C i u i a , l i no t a m b i é n 
á los ai boles , á los p á -
jaros , y fieras. V o l a v a 
por ¡a vaga r e g i ó n del ay-
re j ó el A g u i l a mas l i b r e , 
6 el A l c o n mas o í r a d o , ó 
e l G i igue ro mas c a n o r o , 
ó la avecilla mas cobardes 
y al refonat la C i t a r a de 
Anf ión , pe rd í an á v n rQÍf-
m o ú e m p o el A g u i l a fu l i -
bertad , el A l c o n fu o(Ta-
dia , el G i igue ro fu canto, 
y la avecilla fu t emor , D i f -
cucr ían el arroyo ch r í í i a l i -
no por el valle , e l L e ó n 
embravecido por e l m o n -
te , el T i g r e manchado 
por la felva , y el v u l g o 
de los otros irracionales 
por la maleza e n m a r a ñ a d a 
del bofque ; pero a l efeu-
char la Ci ta ra de A n f i ó n , 
fofpendian e l arroyo fu cur-
fo , el L e ó n íu b r a m i d o , 
, e l T i g r e fu crueldad , y 
los d e m á s irracionales í u 
í a ñ a , y íu fierexa. Harta 
to t troncos raas rudos fe 
davau por entendidos de fu 
h a r m o n í a ; harta los pe-
na fe os mas p e r t í n a z e s fe 
d e s l u z u n de fus firmes ro-
cas i y de fus altas m o n t a -
ñas para feguirle , a t r a í d o s 
de fu m e l o d í a , puliendofe 
á los golpes de fu C i t a r a , 
para fabricar los fuertes 
muros de la C i u d a d de 
T h c b a s : 
Saxa cythtrontisTbelras Proper t . 
4gstataper artcm. 
Sport te/ua in muri mem* 
h a eoijje ferunt. 
lib.j. 
T a n t o fupo fingir la an t i -
g ü e d a d de la fonora C i t a -
ra de Anf ión , y tanto d ¡ -
ze , tan elegante , c o -
ra© opor tuno San C l e -
mente Alexandr ino , fupo 
executar la nueva , y a d m i -
rable M u f i c a de la C i t a r a 
d é l a C r u z de Ch t i f t o : í * - c í e » . 
lus quidem certe canter mcus A l e x . a d -
difficillimas feras | ¿omines h » r t . .a4 
mmfuefecit. "Volacres quidem^ G « n t e é . 
eos qui ex ip/ts f m t lel>es: 
ferpentes Vero » eos qui de-
centares : & Leones , eos qtti 
f m i ad iram c m á t a t i '. la~ 
pides tutem > & Ugm 0** 
qui funt infipitntes 1>ide 
quantum potuerit noVum can-
ticum : h»mi.%esvx lapidihus, 
#' homines fecit exferis.. O 
h a r m o n í a l Q fuavidati U 
' d « 
CITABA. 
de acuella C i t a r a d u l ^ f s i -
m a de la C r u z ! E l l a es la 
que fupo , y puede hazer 
verdaderas hada las p o n -
o r a c i o n e s mas incrcibles . 
E l l a amanso las fieras mas 
indomables , y agxcftes. 
E l l a h a r á que los que v o -
lavan neciamente confiados 
í b b r c las plumas del A g u í -
la roas altiva . abatan ^ fus 
feudos con e l l e n d i m i c n 
to , y ,con í u amor , á 
aque l humilde C o r d e r o , 
apacentado en la t ierna flo-
refta de Lyfes vencedoras: 
^ « » pa/citur inter Wia. E l l a 
C a a t i c c . h a r á que los Valencianos 
a . - j Í M Í . | hablo folo del vu lgo , y 
de la plebe de los tres R e y -
nos ; pues de fu inc ly ta 
nobleza no fe deben creer 
n i la deslealtad » n i e l per -
j u r i o ) que f c n i n j u í l a g i e n -
te Iracundos c o m o L e o -
\ nes , depongan fu c e ñ o » 
y fu braveza á los pies de 
(u í e g i t i m o M o n a r c a . E l l a 
h a r á que los Catalanes que 
cftan l a í l imofamence m a n -
. chados c o m o T i g r e s , por 
e l feo lunar de la Inf idel i -
dad , purif iquen con el ar-
repentimiento fus fealda-
des. E l l a h a r á que los A r a -
gonefes que caminavan i n -
tclizes con la fementida 
• b l i q w d a d de ferpiemes. 
falgan ya de fu e n g a ñ o , y 
de fu yerro , Ecdicnycn-
dofe todos á h a b e i i c i i -
cia que juraron c o m o d e -
bida , y raúticarojii vna » y 
otra vez c o m o cierta. E l l a , 
en fin , con prodigiora JUC-
tamorfofi t r a n s f o r m a c á los 
que antes eran p c í t l n a c e s 
c o m o piedras , no folo en 
fíeles , y leales Caftcl lanos, 
fino t a m b i é n en buenos , y 
finifsimos Franccfcs : Pide 
quantum ¡>otuerit no^um can-
ücunt : ¿¿mines ex Upíaibut, 
<¡r o mines fecit ex firis, 
Y porque no fe d a » 
de efta v i r t ud reconciUatu 
ya de los enemigos a lve- %> 
d r í o i , oigafe v n T e x t o , 
nada c o m ú n , y en todo 
opor tuno . Q u i f o l ía las c o n r 
vert i r al fobervio M o a b , y 
viendo que n i al t rueno de 
fu v o z fe r e n d í a , n i al r a -
y o de fu p r e d i c a c i ó n fe 
a b í a n d a v a / a ñ a d i ó po r fin 
eftas vozes : Super ¿>ac ]>en. ifa5as c# 
ter meus ad Moah quaft Cy- 16 rfr.it 
tbara fonahit, Y á que M o a b • • •. 
no humi l l a fu altivez c o a 
mis paternales acentos , yá 
que las faetas roas agudas 
de mis ca r iños caen á fus 
pies por triunfo de. fu r e -
be ld ía , y o formare m i voz 
de tal fuerte q t l e f u e n e c o -
m o Ci t a ra e n fus o í d o s . 
Q u é 
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W | dczís , Profeta á a n t o ? 
Pa ra convett ic á M o a b ha 
dfc DAitáe que fuene la voz 
c o m o C k a r a ? N o es M o a b 
aquel pcacrnAl r'aa rebel-
de , que n i k los golpes 
de l caftigo ha refpondido 
c o a vna fola centella de 
a m o r ? N o c$ M o a b aquel 
c o r a r o n taiv de b ioocc , . 
í^ue en; cí no han pod ido 
ixazcc mella n i la á m e n a -
sta , n i el r a y a ? Pues fi a l 
rayo , a la a r aenaza , y i t 
t a f t igo no fe rinde , c o m o 
le há de vencer la h a r m o -
nía ele l a C í t a r a i L a r a -
z ó n es tan clara ' , que la 
Jn í inua e l | m i fmo T e x t o : 
Ifaias ibi § ¡ £ $ 1 * Jgnttm lamine do-
l^*1 , mhattrent U n * , E r a e í l a 
C i t a r a con que p r e t e n d í a 
e l Piofeta atraer á el en -
durecido pecho de M o a b t . 
aquella Ci tara del c r u c i f i -
cado C o r d e r o , que pedia 
a D i o s le embia l íe pura do -
í n i n a r al O Í be iodo: \ e ra , 
*1 . . c & r í b e Lór ino^ , amicl fo-l©ri l7. IR» , FT ^ 
yfalffi Jé- inltrumen,:o cn S,11^ 
^ ' íe fimbolizava l a C i t a r a de 
C b i i f t o : UtnUr s Cor-
£ m Chrijn totum áici páiefl 
qmfi Cytbaru fonaffe i y e* 
tan eficaz éfta C i t a r a de la 
C v b z de C h r i ñ o - , q u e r í n -
d c c o n fa í i iavídad á los 
corazones m*s 
es tan poderofa ta C i t a r a 
del D i o s de las Hatalbs , 
qne cónf iguc dorh in t ín f ó s 
dulí^ucás en tas voluntades 
maS adve t í a s ; ^ o f q i í é fctla 
haze con fus h a r « i d n i i s l o 
que a vezes no pueden íii 
e l cuchillo , ;ní e l inCtíív-
dio , n i e l e í l r a g p t Super 
hoc ttnter riUus d(t Kíéáb^ 
beldes de C a t a í u f o í O e n -
g a ñ a d o s Aragonefcs ¡ O í f i -
fei ízes Valenc ianos ! T a 
v i e n d o el D i o s de las B a -
tallas la fuma dificultad en 
fendiros al excel'o M o n a r -
ca que os c o n c e d i ó fu m a -
no tan p l a d o í a : Subief i í 
igifur (it íe ffegi 9 qua/r f r * . Pe t .Ep i f t 
celleáti i y » viendo c l S e n o r 
de los Exerclros lá dbf tK * $ • 
nada rebe ld ía de vueftros 
pechos v con que j ü n t a m e r t -
te dgra^iais a vna , y | otía^ 
Miger ta id :• ffeum íitneie-y. 
1(egem honór'tfi'cdte- , t ó t h a 
la R e a l Ci ta ra ch fus m a , 
nos , y rcfoiiando füav lda -
des , y dulzuras , Ctthará 
tftegis fonat , deféa encender 
llamas de fineza s y de l e a l -
tad ¿ n VücíítOS; cora^ones^ 
ya haze que fue he en U 
C r u z , c o m o C i t a r a , fu 
C u e r p o : Citbara tihifdlut 
efl Sponfnt Cruce habeut* 
C I T A R A . , •I 
per Ugnt p U n k i w 
cuerda Xea m i a z o de oro 
<pe apr i i ionc v u c í t i o s c a -
t^áqs j, y , q u e rcad idos i 
tan cc lc lUal h a r m o n í a » o s 
.<;onfcíle¡s de vna vez ,vo-
. ¡ ¡u^at ips p i i l iohecps 4fí\ a -
mpz ,,tEÍpi)f4í«ÍQ 4 c xfTas 
f ^ l a ^ S l í p n a s , y auxi l ia-
ras Trppa.s de í a iHffrcju 
4;a4yas í pa l i gnas aHucias han 
?ijr.ba49K^o poco yucfttos 
&*tee m* ^Uimos ^ y enflaquecido 
^ T i i r e ñ , yucfttos saícwtOS. 
Xolttcrtf- E r a n las Sicchas , fe-
^MT fueU g u n c f c r i b e . S a n / A t ü b r o í i o i 
/4 . t o m á n d o l o de l a profana 
ScylUtsi» a n t i g ü e d a d , vnos monf -
ttrfremt- ^IUQS a l h a g u e ñ o s d e l m a r , 
ms ,*vt~ t e n o r agtadable .entre 
C b J i b . os « c í g o s , fvn ^ e h g r p 
baleado entre lo s f racaíos i 
Mufics f» eran , en fin^^vnas-cnean-
x» f m í s tadoras s que h a b í t a v a n los 
^ " f * ^ p e ñ a í c o s de l mar , y c o n 
« "* moJ JA dulcura de fu canto a-
Blanda pt XíA™n ios navegantes a ios 
ric/^/w»— A c o l l o s , y l o s anega van 
rh ; ferr*r con mifero naufragio. S o . 
fuequegr* los dos de ^uantos furca-
fttsinvn- w n c{los raares , fUpÍcron 
tcIrfar d5 füS f "ganos. E l 
i túa t irfa Pr ! incro í u e el canteiofo 
volcas . v " » c s » afamado entre l o s 
C l a u d . in grandesCapItanes del M u n -
Sircuas. do j c i % u n d o fue O r í c o , 
celebrado e n t r é los M u í i -
^os mas j>c imoro íos de* O r -
be. VTiCcs paliar p o r e l 
gol fo de l a * Sirenas , c e r r á 
c o n cera l o s o í d o s d ; fas 
c o m p a ñ e r o s , pata que no 
o y e í í e n fus encantos , y í 
si m l í m o íe h i zo atar fuer-
temente ;al ma í t i l del N a -
t para que aunque los 
oyc/Tc # t io .pudiciren arre* 
batarlc c o » ib du lzura ; y 
<fle efta fuerte v e n a o la v i o -
Icncia hafta allí í s f n p e r a -
ble de las Sirenas i f acand© 
fu nave l ib re de los r icf-
gos . Ven tu ro fo a r d i d poc 
cierto I P e r o ¿in ¡duda mas 
l luf t rc el de O r f c o ; p o r -
que hallandofc en «f tos m i í -
«nos mares , oyendo defde 
lejos . la m u t í c a encantadora 
^ie las Sirenas , n o c e r r ó 
los o í d o s de fus c o m p a ñ e -
ros , n o fe a t ó á si m i ira o 
a l á r b o l del N a v i o , antes 
c o m o M n í i c o dicf t r i fs imo 
i a c a n d o í u bien templada 
C i t a r a , e m p e z ó á her i r la 
c o n tanta fuavidad , que 
exced ía fin c o m p a r a c i ó n la 
harmoiiiat de las Sirenas. 
Af ínavan cftas fus vozes , 
doblavan , y redoblavan 
fys gorgeos repetian fus 
quiebros , y fanraíías ;!pe-
r o mas que todos fufpcn-
^ ía , y arrebatava la C i t a -
ra 
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ra fola de O r f c o . Avía en 
e l ayre vna dui^e batalla 
de vozcfi , y de acentos 
encontrados : vnos l l a m a -
van al prec ip ic io f o t ros 
c o n d u c í a n á la feguridadr 
vnos ¡ncí(avan al naufra-
g io , otros g u í a v a n al Cal-
va meneo : vnos á la muer-
te , o t ros a la vida : vnos 
á la de íg rac í a , otros á 1» 
fortuna ; y entre dos t an 
« I h a g u e n o s c o m b a t i e n t e » , 
parece flüóbuava' e l frágil 
l e ñ o , aun mas que entre 
e l inquie to bul l ic io de las 
ondas. Pero cciunfo la í u a -
vc mufica de Or feo de la 
« n g a ñ o f a h a r m o n í a d e las 
Sirenas ; porque ios nave-
{james fufpcnfos c o n la m c -odia de fu C i t a ra , defprc. 
c ia ron las vozes de las S í -
lenas ; y fu Nave- tciunfa-
dora de los r i c ígos , h u y ó 
de los encantadores efeo-
l l o s , y bur lo los temidos , 
y fatales naufragios! N o os 
parece que fue mas i lu i l re 
«fte fegundo t r íunfo de O r -
feo j que e l p r imero de 
VUfes ? Pues o i d aora c o -
m o fe d iv in iza cfta narra-
c i ó n fingida con l a grave 
fabiduria de l Santo A r § o -
bifpo de M i l á n . 
Infcftavan , y c o r r í a n 
« n cft© tcmpcftuofo b¿Lo% 
parece quifo J c z í r San A m -
brof io ,por los dilatados m a -
res de nueftra Efpaña , * -
quellos m o n l l r u o s , que t c -
n k n d o por cafa las ondas, 
y por abrigo las borraleas, 
merecen b ien el r enombre 
de aladas » y fementidas 
Sirenas . Sol ickavan las dos 
Nac iones m a r í t i m a s de I n -
glaterra , y O i anda c o n e l 
d i s i m i l a d o pretexto de c o n -
trapar nueftra p o d e r o f » 
v n i o n c o n la F r a n c i a , d i -
v id i r e l Efpañol Imper io , 
y minora r la G r e y de l a 
Iglcfia Ca tho l i ca . Ten t a ron 
la lealtad, c o n í l a n t c de los 
nob i i i f s ímos Puertos de A n -
daluc ía , y n o pudlendo 
rendir á tan fieles V a f l a -
Uos , fe h iz ie ron c o n n o 
poca perdida de fus S o l d a -
dos i . la vela , menos i n -
chada del r ec ib ida defay--
re , que del viento que l o s 
a p a r t ó de tan q u i m é r i c a 
c o n q u í f t a , d a n d o los v a l i e n -
tes Andaluces el mayor c -
xemplo de lealtad á íu R e y , 
y e l mas autentico defen-
g a ñ o a laefperan^a que v a -
namente conc ib ie ron los 
enemigos del N o r t e . Z a r p a -
r o n eftos á las Playas de 
Barcelona , y fin apartare! 
p íe de los vndofos labios 
de l a or i l l a . ^ e r q n vna9 
R 
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Cht i f t . 
y fcgwnda vez calor á la 
pedaafiva de fus imng i i i a -
r í a s ideas , con fingidos l a -
tercies , y con p r o m e í a s 
m u y fanra í t icas . F i o c l u a v á u 
los á n i m o s Gacalancs c o n 
los a l h a g u e ñ o s acentos que 
dcfde la C i u d a d percibian; 
fufpendieconles las conce-
bidas dulzuras c o n q u e e l 
encroigo los faludava j h a í -
ta que aquellos 3 entonces, 
leales Val ía l los , y valero-
fos Capitanes fe ataron co -
m o otro Vlifes al martli de 
la N a v e de la Santa I g l e -
fia efto es , c lavaron fus 
cfpiritus, y fus atenciones en 
el A r b o l grande de la C r u z : 
T\[oa coryoralibus >t Dlifts 
áá arborem Vmculis all iga»-
dus ¡ fed ammm ád Crueis lig~ 
num tfptritalil'us nexibm \>in~ 
cisudus, y fortalecicHdo- c o a 
la memor i a de la C r u z fus 
o í d o s , fe l ibertaron todos 
de l infel iz naufragio en que 
tanto fe a íncCgavan las v i -
das , la Fe , y la R e l i g i ó n 
de tan Gathol ic i fs imo R e y -
n o : j í rbor quieciim in «..>/, 
eft Crttx i n E ce tejía. In ¿>ÍC 
erglZ^aVi quififuií arbari Cru-
eis Je relig&erit dukem pro-
celiam non time bit. Grande 
triunfo de Barcelona c o n -
tra las Sirenas proteftantcs! 
.Victor ia ¡ k ñ r e concra las 
dos m a r í t i m a s Nac ioass ! 
M a s ay do lo r ! Q^ie aun 
dcfpues de efta V i c t o r i a tan 
i l u i l r c , de ípucs de elle 
tr iunfo tan grande , d)6 por 
fin G a t a l u a i en ia tercera 
rcjuativa i&s oidos á los ífti 
fíeles alhagos de aquellas 
infernales Sirenas ; y me -
tiendofe voluntaria entre 
los eí 'collos , fe arraftto 
t a m b i é n con figo á los R e y -
nos de A r a g ó n , y de V a -
lencia á el m i í e r o naufra-
g i o . Pues para l ibertarlos 
oy de la muerte , y del p e 
ü g r o , < recurre por mediar 
de efta publ ica R o g a t i v a 
n u e í l r o G a t k o l i c i f s i m o P r i n -
cipe al admirable poder d e l 
Santifsimo C h r i í l o de las 
Batallas , para que r e í o n a n -
do la Sagrada C i t a r a de fu 
C r u z , per Cit&arara intell i~ 
gi tur CrnUe Chr i j l i , confun-
da las vozes aleves de t an 
fabzes Sirenas , vencien-, 
do con mas ilaftre t ro f«o 
fus encantos : skenarum i fam h ic 
enim qutedam fuíi\>i¡ /¡gura' 
eji mollís coactipifcentia )>o ~ 
iuptatum , qtiít ncxljs blm~ 
dimentii conjhntUm ca¡>t£ 
mentís ejfzrniníit. Ergo 
minas Chriftus pthtndU <n 
Cruce , \>e omns genus b» -
minttm de mundi navfragio 
iMerant, Hafta a q u í era 
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nncncder atarlos fuertes a l 
A i bo l de la C r u z » era rne-
ncftcr cenar les los o í d o s 
con íu inemoria c o i m a v o -
zcs encantadoras de l a s c o -
ligadas Potencias. Pe ro ao-
ra t]üc fe c í cucha l a m u í i -
ca do aquel d iv ín i rs imo O r -
feo , aoca que fuena la 
C í t a r a del R e y C h i i f t o , C». 
tar* %egisfonat , bien pue-
den defpccclarre fus encan-
tos i porque en competen-
c ia de la Sagrada C i t a r a de 
la C r u z , ellas Sirenas fon 
monft ruos , fus vozes fon 
ahull idos , fus h a r m o n í a * 
c o n f u í i o n c s ; y en fin , l o * 
alhagos todos de fus fan-
tafticas ofertas , los h a z « 
defabrldos , y horcorofos 
la eficacia de aquel cclef-
. l i a l ¡ n f t f u m e n t o : Atqtte hic 
PrasTat10 * m mn bucCArHn% f»****4* 
.^. * ¿¿urienda. lS[on claudend* igi-
tur sures % ftd referand* 
funt , V i Chrifti y>ox pofsit 
éudiri quam quifqüis per(epe~ 
rit ndufragium non timebit* 
O F i l ípo 1 O hechizo de los 
Caftellanos afcélos ! A l i c n -
tefe ya vueftro R e a l cora-
r o n , que defdc oy aque-
l los tus tres c u g a ñ a d o s R e y -
t íos , a t r a ídos de la h a r m o -
nía de la C í t a r a de la C r u z , 
m i l i t a r án firmes , y g u í l o -
fos en tus Vanderas. Vn 
feliz , y R e a l cafamiento 
de n u e í l r a H e f p a á a te h i -
z o l eg í t imo D u e ñ o de fus 
Coronas , y fíendo fo r tu -
na cfta de todos tus U o -
min ios , tenemos t a m b i é n 
á nucf t io favor codo el p o -
der de la ¿Francia , para 
dcfcndei" tu derecho , y af-
íegurac ouedra d icha . 
. Claud.de 
O mundt commums dmer, | aU^ sci. 
cui miliut omnis 
t&alamií Bi/pdnia nee~ 
t i t l 
l i c . l ib . 3, 
Refuenc ya la admiración 
de tus foberanas prendas 
en fus oídos i para que ha-
llándote prudente aun en 
la juvenil f dad > fabio aun 
en los primeros años de 
tu govierno , guerrero aun 
entre la harmonía lifon-
jera de los Epitalamios , fea 
jiultrc triunfo de la dulca-
i a de tq voz ( Citara mas 
verdadera , y poderofa que 
la de Orfeo , y Anfión ) 
todo el amor de Cataluña, 
todo el cariño de Aragón, 
y todo el afeito de Valen* 
Te dattas prífeé hf»m ibUU>. a. 
unt. 
Te mttura fine* dudit, 
teforlU milts: 
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l¡Pr<eferat Junios me-
ditante car-mine mu-
ros, 
7Sr¿c bSUt Orpheo mi-
gruntes pe&ine ftl-
Vas. 
Bine ¿mer , hiñe Ve-
ris , non faüaei-
bus omnes 
(Pro te fallicUi Vstís: 
hiñe nomen ubique, 
^Uu/tbm amátis cele-
í r m t , hiñe ora Ji~ 
guris. 
C o n tan poderofo a t r aé t í -
•vo íe cxalrará tu bel icofo, 
y R e a l N o m b r e aun en 
las Naciones, mas c f t rañas j 
porque de la eficacia de 
rendir al amor todos ¡os 
corazones 3 (e precia oy 
faafta e l m i í m o C h r i f t o , 
Gomo de fn blafon , de fu 
tkssbre , y de íu g lo r i a : 
Oportft exa/fari Filium ho~ 
winis. Exurge gloria mea, 
exurge pfalteriam , £?• f i -
thára. Tcr Citharam intelli-
giktr Crux Chripi, Fiar mo-
ma naturaliter habet efficA-
íiam ad moVendumptf-
ftones ) fciMeet 
amorem, 
(o) 
$. Illr 
EL Segundo efcólo de 1 a C i t a r a d t la C r u z 
de C h u f l o , es v e n -
cer con ID hnrmonia á t o -
dos fus c o n t r a i í o s : Sane* 
tus Hieronyus ohfetYat C i ~ 
tharam injlrumentum fimttí 
mufteum miiiure ejje\ 
c o m o fi la du l^u ia de fus 
confonancias cotuluxcíTc no 
menos pata defpcrtar las 
bravezas de Mar t e , que 
e l encendido gr i fo del C l a -
r i n , y el ruydofo uran tan 
del T a m b o r : 
V i r g . l i b , 
>jEreciere Vtros , M a r . ^ . ^ E n s i i 
temque accendere 
eant». 
D e Alcxandro M a g n o r e -
fiere el erudito Ca rne ra r io , 
que t o c á n d o l e el celebra-
do M u f í c o T i m o t e o vna C í -
tara 3 al perc ib i r el poder 
de fus fuavidades , d c x ó l a 
Mefa en que comia , y f ia 
poder conrenerfe , fe a r r o -
jo furiofo al du ro pedo de 
¡as armas. D e T i n c o , C a -
p i t án de los Lacedemon ios , 
eferibe el m í f m o , que no 
tuvo otro ardid mas eficaz 
para enardecer fus b r í o s 
en vna reñ ida batalla c o n 
fus concrarios , que he r í» 
C í í u a -
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C a m c r a r 
opcr. Tub 
ccf.cent. 
& 14. 
ruavif^Irnamcntc las cner -
das de fu inf trumcnto rati-
fico ; ficndo tanta la e f i -
cacia que al eco de fus d u l -
zuras pa í fa roa i g l o r i o í o s 
venecdoics , l o s que antes 
avian fuio tendidos a l a 
violencia del enemigo exer-
c i t o ; Dt- Tyrihceo fitice L a 
cedíimonum co^nofeitur , qtti 
cum fnaVi j i im i i modulis ad 
tibiam f u i a r m i n a ceciniffef, 
milites i t i ipflfiimmikb , l>í 
qui fítp/us antea l>i¿íi fue-
rant , Velttti Aiufarum f(i~ 
rore conciti , ]>iífores e\>afe~ 
rint , &* exercíínm Mef la -
n u m m fnnditus deleyerint. 
Pe ro (obran pruebasde pro -
fana e r u d i c i ó n , quando t e -
nemos la mayor en las Sa-
gradas Leerás ; pues aque-
l la m i í m a M u í i c a que c a n -
tava l a g lor ia del recien 
nacido Dios , era vn fo r -
midable Exercito que aíTe^ 
gura va íu de fe nía a y fu 
C o r o n a : Fáfifd ejl cum An~ 
gelo militice coekftis H \andm~ 
tíí im Deunt , & dicendum: 
gloria i n altifsimo 'Dea. A y 
tal dominar en el valor ! A y 
tal imper io en los á n i m o s 
mas esforzados 1 O c o m o 
parece r e í o n o .ya la Cicara 
del R e y Chr i f t o en ios f c l i -
zes C a m p o s de Almanfa , 
Citara 'fiegis Jonat J pues 
aquel denuedo , y f ia e x e m -
plar b r í o de n u c í l r o s í i e m -
prc valerofos Soldados , e-
feCto fue , íiu duda , de la 
h a r m o n í a de íu C r u z , y 
de la dulí^c C i t a r a del S a n -
tifsirao C h t l í l o de las B a -
tallas : Cic lara tibí frttns 
eji Spmfns Cruce hábente fot-
mam ligni : corpore até-
tem f m i-id'nt fupletite chor-
darum. 
Arrojofe i n t r é p i d a -
mente o í í ado el Gigante 
Gol ia t á los pel igros de la 
batalla mas fangiienta ; E i i -
gite ex Vobis birnm y ($* * • 
defeendat ad ftngulare certd- S e | C '17 
men. E r a oprobr io de t o -
do el R e a l C a m p o de If~ 
rael la arrogante a n í m o í i -
dad del F i l i l l c o . H a l l a que 
la honra de D i o s , y l i b e r -
tad de fu R e y n o d io v a -
lerofos esfuerzos a D a v i d , 
p i r a que bo r r a í f e con la 
í a n g r e de Gol ia t e l b o r r ó n 
infame de í a agraviada 
N a c i ó n : i^ i ihc ^adim , & bi ,v. 5^1 
auferam opprobium populi: 
q v m h m quis eji ifle T b i l l f -
tifus , qtti aufuí eji m.tledi-
cere exercUtii 0 e í ^iventisi 
Batallaya e\ b á r b a r o por 
los negros i l u c i c í e s de l 
M a n d o . Pcleava D a v i d po r 
la caufa. de la R e l i g i ó n , 
y en el nombre del D i o s 
de 
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de las Batallas : "Ego autem 
benio ad te in nomine D o -
m i n i exercitutm , ag- . 
mfak'to Jfr*el , quibus ex-
prohafti hodie ; y c o m o 
tan í a n r o el br iofo e í p i r i -
tu de fu zelo , n i los r c -
i i exos del dorado a r n é s de 
aquel monftiuo , cegaron 
fn concebida feña , ni ias 
p a v o r o í a s exalacioncs de i a 
cfpada acobardaron íus a 
l ientos . Ladrava el C a n al 
levantar el Paftor el b á c u -
l o a y eran ah«I i idos de 
miedo ias vozes que afcéló 
Ib i "^ 43 arrogancias : ISJimqmd ego 
Canis f u m j q»od tu Vertís 
ad rite cttm JbAcuh ? A d i v u 
nava ya el Fiüf teo fu def-
gracia en la mano de la 
fidelidad , prevenida eon 
c inco piedras 5 y c o m o no 
pudo la mano , m o r d i ó 
l a piedra , que tocada a la 
C r u z de Ghr i f to r r a w ¿d!-
S. Auguft culo , ide j l t cum Cruce Cbrif-
fer. 197. t i , c o m o exp l i có S. A g u f -
t in , k h izo dar en tierra 
al pr imer crtaUido de la 
honda ; rebemando eí C a n 
con las zarazas del bueti 
I b i ^ 4 9 Zelo del V * m 'Í infíxüs 
e/i ¡apis in fronte eius , &* 
cecidit in faciem fuam f ¡ t -
per terram. H i z o eco el 
mor ta l golpe de Gol ia t en 
fu Exc tc i to i y aterrado 
de tanto triunfo , fe d i e -
ron á la mas precipitada 
fuga todos fus Soldados , 
poblando el M a r c i a l C a m -
po de fune í tos , y h o i i o -
rofos efcaimiemos : ' V i - lb i .$- . j i 
denles autem VhiMJlijni , qnod 6c,j 2,. 
mortuui ejfet fot t i j í ' tmus et l 
rum t fugermt, Cccid^runt-
que Valnerati in l ' ^ ^4" 
t a im. 
N o parece puede l l e -
gar- a mas el valor de D a -
v i d l Pero aun oculta m a -
yores b r í o s la v i r tud de ef-
te tan valiente Joven ; por -
q u e dcfpues de eftc t r i u n -
fo tan iluftre , e l roifmo 
infernal efpiritu que avia % | 
fido vencido en el G i g a n -
te » ocupo e l coracon de 
Saül , l l e n á n d o l e de l a 
embid ia , y de fu f n ' o r . 
C l a m a el R e y por D a v i d 
para que le liberte de l a 
enemiga furia : M i : te ad Ib i 
ms <Dai>id , y buelve á e n - v '19-
trar en otra fegunda , a u n -
que m á s cruel , y pel igro- „ . 
la batalla : E t ¿ J ( f a i d I ! ? l V ' * f 
ad S a ti l . Y q u é ? Valiófe 
de la -honda , y de la c C 
p a i a con que 1 dc i r íHava 
Gigantes ; ó de los bra-
cos con que de íqu ixa rava 
Leones ? N o por ciertoj 
porq'u'e vno , y o t ro i m -
p u l í b íc pareciaii flacos i n í -
crür 
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trumcittos para confegulr 
v i d c n i a tan g lo r io í a . T o -
ina Dav id fu Ci ta ta : c o -
mienza á l ic t i r d u l z c m e a -
t-e íiis cueedas , y apenas 
rec ib ió el ayie fu hacrao* 
nia , q u a n á o aquel G i g a n -
I o b c . 1 6 . te ^ A b i r m o , que c o n -
• . i j . goxava á Saú l : I r ruh i » 
me , qudfi GigAs , aquel 
L e ó n rugiente que fe e n -
í ang rencava en fus a feaos , 
tanquam Leo ru¿iens , f(? 
coufe fsó vencido ; y c o m o 
tal , aunque u n rebelde, 
y apoderado del R e a l pe-
cho de S a ú l , ced ió e l c a m -
p ó á la harmoniofa C u » 
ra de D a v i d : (David tolk-
R c g . ibi ¿ j í Citkaram , & percatie-
v . a j . kat oidim fuá , ísf refeeilU-
hatur San). 1{e(edebit tnim 
éb eo /p i i i íus malw, Paf-
«nafe el gra.n D o ó l o r de 
Efpaña San l l í d o r o a vifk* 
de efte prodigio , y exa-
ramsmdo la caula de tan 
g ran maravil la , exclama 
S. I f i d . i n de cfta lue r t« : Ertf autem 
-hb. l . (Dí&id iticanúcis mufich €ru~ 
R e g e . 9. ditw, 1/ie ddhue fuer in€ i -
tbara J ú p i t e r j imo fortiltr 
f.tí.noií y maiignum ffiritum, 
qui operAhutwí m Sa.uíe cem~ 
fefcuit , non quod Cithara i l -
lius Unta y>irius ertf. f N o 
fe juzgue , dize e l . Santo 
Ar^obi i ipo de ScviUa , que 
la C i t a r a de Dav id a aun -
que pulfada c o n tanto p r i -
m o r , pudo r e n d i r á í'olo 
e l í m p u l f o de fos d u l z u -
ras tan hor rendo monllruQ-, 
porque fue ,mas fobrena-
tura l , y roilleriofa fu e f i -
cac ia . Pues de dondo le 
v i n o eíTa , v i r tud tan. cclef-
tlal , y d iv ina ? Sed q m i 
figura Cmcis Cbrijli , p r o -
í i gue el Santo , f de lig^ 
no , CT* extenfigne nerWrum 
my/hicé gerebatur , ipfaqtte 
pafsio eanebatur , iam tune 
/^tritura 'DtemonU tt>prjnit~ 
U t . Es el cafo , que al to -
car D a v i d fu C i t a r a , a c o m -
paí íava fu voz al i a f t r i u 
m e n t ó . A v U reducido Da , -
v i d á fus n ú m e r o s CSHO-
ros , los myftei ios de las 
C r u z , y . l o s do lo i '«s , y 
to rmemos 4e la P*f«Iotj de 
y c o m o refona-
van^tatt templados con ia 
íusividad de la C i t a r a , c o -
mo la C r u z de C h r i í l o fe 
p,etclbia entre los m ú f l e o s , 
acentos , era, la c o n í b n a u -
cia de fu C i t a ra tan e f i -
caz , que trlunfava de los 
mas obftinados cfpiritus; 
era fu harroonia tan p o d e -
r o í a , que vencido el ene-
m i g o , huyo de el c o r a -
r o n de aquel afl igido M o -
narca : Sed fignw Cm~ 
fit 
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csntbatur , Um tune ftintum 
Puede f u b k ^ mas a l -
to punto )dc valor c í U 
triunfo de aqael b izar ro 
Joven , que entre los c a n -
didos pellicos de Paftor, 
ocultava los mas cxcclfos 
mcií i tos de M o n a r c a ? O i d -
íc lo ponderar al m i í m o 
P a v i d , quien l o p u í o en 
M u f i c a , para rendir re-
petidas gracias al C i e l o : 
Pra l .147, fBenedUíus tDomhiH! íDeus 
^*1, tneus , qui dweí ntant*! meas 
éd prfl'mm i i r digitos meas 
ád bellítm. Bendi to ícais 
• o s , S e ñ o r , y m i D i o s , 
que me aveis e n f e ñ a d o a 
pelear , d o é l r i n a n d o mis 
manos para la batalla 4 y 
dando lecciones á mis de-
dos para la gue r ra . P a r e -
ce fuperflua e í l a repet i -
<cion. P o r q u e incluyendofc 
en las roanos los dedos, 
b a f t a n t e m e n r « fe m o í f r a v » 
D a v i d agradecido s d á n d o -
le á D i o s las gracias de la 
d l fc ipüna mil i rar , que avia 
concedido á fus manos: 
¡Bettediéius 0 a m m ( t í mettf, 
qni docet matur meas ad 
pralium. Pa ra que pues a -
nadi6 los dedos , fi t iene 
ya reconocidas al S e ñ o r 
guantas vi<aot¡»s l o g r a r o n 
fus b r í o s : Ét 'Áigitos mem 
ai bellum r Y o l o dir^ , (i 
es que puede ral cortedad 
dc íc i f ra r lo . Pclcava D a v i d 
c o n todas las manos , y 
pclcava tambicn con falos 
ios dedos, l 'elcava con la 
mano quando e m p u ñ u i d o 
e l mi f ino acero del G i g a n -
te , le derr ibo de fus h o t n -
b i o s la cabera \ pe'c»-
va c o n toAas las minos, 
quando v e n c i ó » y l ucho 
á bra^o partido con las 
fieras mas fangrisnras , y 
dcfqulxarava los Leones? Reg- i b i 
Lsenem , Urfam inttf- c- I 7 . y ' 
feci. Pe ro pclcava c o n fo- 36* 
los los dedos de fu mano , 
quando armados de fu R e a l 
p luma , h e r í a n con fnavi-
dad las delicadas cuerdas 
de fu C i t a r a para vencec 
aquel pertinaz crplr i ta d e l 
A b i f m o : fiabU tollebat C i -
taraw ; y corao no era i n -
fer ior cfte tr iunfo de ios 
dedos a los de fus manosj 
c o m o era aun mas eleva-
do cftc trofeo , q u i c c c D a -
v i d dar m u y po r menor a 
D i o s las gracias ; porque 
n o permite fu difereta g r a -
ti tud , fe confunda en l o 
mas de las manos para e l 
reconocimiento , aquel tan 
d i g n o t r iunfo de fer c o n -
tado , y que c o n f í g u i o 
del 
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del C i c l o , ocupaudo To-
los los dedos en las har-
n u nias de (n militar C i t a -
ra : fyCjedjjStm Domtnus íDeust 
<jui itocet manus meas adpr<e-
lium , O* dígitos meos ad 
Icllicm, Santtus Hieronymus 
chjei^at Cithardm injlrumen-
tum ftniul mufuum & mi-
litare e/fe. 
Q u i e n es , pregunto 
ya. S e ñ o r e s , e í l e porfiado 
enemigo de Iftael , y de 
^ S a ú l , l ino aquel i n t r é p i d o 
M i l o r d d e General- de Inglaterra , * 
Ga l lobay que rolicitando el op rob io 
de n n e í l r a Efpaña i , nos 
b u í c ó el cnas ofTado , y 
rcfuclto en los C a m p o s de 
A l m a n í a , y ce rcan ías de 
Valenc ia V Q u i e n fino a-
que l maligno e íp i t i tu , que 
^ arr imado á el catholico 01-
Señor A r ^c-vn Pr incipe i n f e l i z , * 
chiduqae perturba c o n d iaból icas af-
Can'os de rucias la finccridad de fu 
Aní l i i a . co ra ron , y puebla de fan-
ta í l icas Inquietudes los i n -
cautos fenos de íu pecho? 
Q u i e n es el v lé tor iofo D a -
v i d , y C a p i t á n zelofo de 
l a henea de D i o s , fino a-
q u c l alto G a r l ó n de la F r a n -
cia i en cuya chrift ianirsí-
m a c o n d u é i a mil i tan guf-
tofos , y voluntarios hafta 
los mifmos rayos del fir-
m a m e n t ó í 
0 nmium dtktle fieol 
TibimiUt4t /Etber. 
Q u i e n fino aquel A n g e l i -
cal j o v e n , cuya bella a l -
ma fin perder hora , n i d ia 
en fu mas puntual o r a -
c ión , tributa conftantc de 
rodil las aquella C o r o n a , 
que pufo e l D i o s de las 
Batallas en nu^ftra d icha , 
y en fus fienes : Et mitte- A p o c . c. 
baní Coronas funs ante thro- 4 .V.10 . 
num ; Q u i e n fino Felipe e l 
Belicofo , que fabidor en el 
Viernes , y S á b a d o San to , 
de hallarfe aviftados a m -
bos Excrc i tos , meditar la 
( qu i en lo duda l ) los fo-
beranos myfterios de l a 
C r u z „ y de l a Pafs jonda 
C h r i í l o , c lamando al C i e -
l o pa t roc ina íTc fus armas, 
para mantener , y adelan-
tar con . ellas l o mifrao que 
adorava catholicamente de-
vo to : Ityn <¡uo4 CitharíS-
illius tanta )>irtus erat- , fed 
quoá. figura Crtuis Chrifli) 
ipfaqae p/tjsio canehatur , iam 
tune Jpiritum Dtemonis oppri-
mehít. A la mili tar , y ha r -
m o uiofa Ci ta ra de la o ra -
c l o n de cfta R e a l F lo r de 
L y s ( y t a m b i é n F l o r de 
la Pafniow ) deben los E f -
p a ñ o l c s , el que refucitan-
do en e l fegundo dia de 
P a f , 
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Pafqua , el mis flotecicn-
tc aqael ía antiguo valor, 
botraltc con tapta fangre: 
enemiga el infame o p r p -
blo de iosCaf t e l l anos R e y -
Ecclefii i nos . q Crux rtefpes M 
Invcnt.S. * 7 , Ar 
Ctuc. ¿'«w» Tan encendido tue 
Hymn. el grito de fu ruego , que 
ad Vcfp. refpondio benigno el Cic-
lo , con la Viétoria maj 
cabal que celebran los Ana-
les , y las Hiftoiias. Por-
que fin rehufar la fangrien-
m ta lid j aquel eíclarecido 
SeñorMa ^eroc ^ que faliendo ven-
fifcaiDu. cedor en Nifa , vino tam-
qu« de bien a triunfar en nueftra 
Berrvich Efpaña : BxiVít vineens Vt 
Irinctret montando en vn 
Apoc. c. bien formado bruto de can-
Í T ' % ' dores : Et ecee equus alhus, 
fortalecido fu bra^o con vn 
arco : Et qui fedebat fuper 
illum babelat steum , en 
quien fe entiende , dix» 
Mallon. Í ^ H o i ^ o » la fagrada in-
áeStimag Cgnia de la Ctuz i In arcu 
€ . i 5 . n . y Cructm intelUgimus , pufo 
en bien formada orden de 
batalla nueftra gente , cf-
perando animoío nos ata-
caílc la primera linea de 
Jai izquierda , para que cx-
perímentaíTc á fu pruden-
te y reprimido valor ,1a 
mifroa fobervia de aqucllof 
iccsGenetalcs,que 1c provo-
cavan para la peí ea en tMief-
i r o C a m p o de A l m a n í a ; / ^ í -
Wí y'mce ns w Vinetret t con-
jUgind o curn trK'US rquls f e 
quentibus , que a n a d i ó l a c -
rudic lon de A l a ^ i a c . Y que 
fuced ió i <Datt ¡(I el cor Or-
í n 3 que íe corono del mas 
g lor io fo tr iunfo el acredi -
tado Genera l cf!; las A r m a s 
Franccfas , y Eípañolas*. 
porque no folo Te vio def-
truido el enemigo E x e r c i -
l o , fino que í'e con fe í í a -
r o n trofeo de fu arco , y 
dci íu efpada todos los tres 
Generales coligados ; que-
dando prif ionero el de O -
landa , * huyendo her ido 
el de Por tuga l , * y fien 
do dcfpojo tíiftc de la muer -
te el de la infernal I n g l a -
terra : Et ecee equs palidut, 
&• qai fedebat fufer iúum. 
nomen ÜU mors , %r infer-
ñttsfequelmtur sum. 
Afs i vencieron fuerte-
mente devotos , Felipe c o n 
los labios , y nueftro G e -
neral con el acero : FOT . 
tifsimi i ac d^'Oiif hni mi-
lites , que dlxo , fin d u -
d a , por ambos la ley fc*tá? 
C de crogalgont milit.ir'ís An~ 
nona. A f s i c o n í i g u l o la N a -
c i o n toda el mas venruro-
fo D i a , cuya feiizidad p o -
d r á notar dignamente , no 
I> otra 
C o r n . h l c 
A p o c . i b i 
Condede 
* • 
Marque* 
de las M i 
na&. 
A p o c . ib i 
de erog. 
ml l i t . an»-
n o n s . 
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otra que la Quintá ^ yHin-
pifsima p í e d i a de nue l l r a 
Efpaña , qu ien fegun la 
c o m ú n e r u d i c i ó n , í u e n a 
lo m i í m o que E / p e ñ a . A -
quc l la , quiero d e z i c , Quin-
ta piedta , que m i r á n d o l a el 
Hereje muy lejos para fu ef-
t r a g o ^ o r ícr la v k i m a hafta 
a q u í en el o í t i e n de las cin-
co 9 la e x p e r i m e n t ó muy 
pr imera , í e g u n notan v a -
r ios Oradores , paca caf t i -
go de fu b á r b a r o ac rev i -
mien to : Infixus ejl Upis im 
fronte eius, £ í l a es la que 
mas fe ícñala en derrivac 
Gigantes , y endeftiruir la 
H e r e j í a , cuya vezindad rai^ 
t o fíempee como cfcoüo 
l a Fe , y como naufragio 
la pureza de Efpaña . E l t a , 
en fin , Quinta piedra de 
D a v i d tan reprobada d é l a 
rebe ld ía para conftruir ios 
Efpaño les dominios en la 
mas alta fortuna , ha de 
fer á pefar de l a i n f i d e l i -
dad , la C o r o n a , y la ca* 
be^a de todos Tus R e y n o § i 
Petr . E - 'Vobfs igitur honor credenti-
píft. i . c. ^ í . nQn credentibus autem, 
* 'V'7 ' iáp'f¡ q H e m r e p r o b a ü e r u n t t hic 
faftus efh in caput angulii 
porque ahuyentada oy la 
Herejía á el c h r i í l i a n i í s i m o 
¡ m p u l f o de fus devotos l a -
bios „ funda en ella Qttinta 
piedra la Igleíia , fu ma-
yor feguridad , y recibe fu 
mayor exaltación la Sagra-
da Citara de la, .Cruz d« 
Chrifto : Oportet exalCAri 
í ú i u m hominis. Exurgcglo* 
ria mea , exurge TfaUexiunt^ 
Cithara, Ver Citharanir 
intelHgitur Cmx Chrifli, 
Sancias Bieronymus obferbai 
Citharam in(irumentum ft* 
muí mufiewn , militara 
eje, 
$. IV. 
Y Pues fabemos ya el fiz^  ceíTo de la Batalla 
d« Almanfa , fepamos tam-
bién el motivo de cfta guec-í 
ra , y la caufa de cfta fa4 
lemnifsima acción de gra* 
cías. Eícrlbiólo vno , y o-
tco myíleriofamente profe-
tico el mifrao David en el 
Pfalmo cinquenta y nue-
ve , á quien pufo eftc ti-
tulo , aun mas lleno 4e 
conceptos , que de vo-
ze$ : In finem pro his qtd 
immtitabuntur , in titali inf* 
criptionem ipfi 'David indoe~ 
trinar» ; doélrina á David 
myílcrlofa. Y que dodrina 
es cfta ; Enfenarle , diza 
Euchiraio , á rendir mu-
chas gracias al Cielo poe 
el beneficio recibido de fa 
po-
Pfalm.f# 
iuTitulo. 
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podcrofa ftiano : ^ doceat 
lu ih ira . gratias nimirum agere. Mas 
^10, porqué , y quando fueron 
cílas | gracias a Dios ? E l 
quando lo dize el Titulo: 
Cumfuceendit Mefvpotamiam 
Syrlce , Sohoal, & per* 
cufit Idurnaam in Valle Sa. 
linarum düodecim milita, 
Quando David entró con 
fu Exeicito por Mcfopo-
tamia , abraso , f aqueó , 
deftruyo á Syria, ydtero-
t ó en vn íalitrofo Valle á 
fus enemigos , matando, 
hiriendo , y aprifionando 
hafta dozc mil de ellos. Ef-
tc fue el quando. E l por-
que , y el origen de cita 
guerra , ya la dize tam-
bién : / « tituli infiriptSm 
mmi ; toda la caufa de eftc 
e m p e ñ o fue la infcripclon 
del titulo. Notable obfcii-
S.Augn^ ridad 1 Q u é titulo yy que 
in Pfalm. infcripclon es efta ? A d -
5 SUbi, rnirablcmentc el ingenio 
grande de Aguftino : 2\(e/. 
tii tituli inferiptionem ?Ti-
tutus infíxus ejl , fuper Cru-
€em (Domini feriptus : Hic 
tfl 1{ex ludaorum. N o os 
acordáis , dize el Agui-
la de la Iglcí ia , del rí-
tulo de la Cruz en que fe 
ac lamó Chrj í lo por Rey, 
y por jurado Monarca de 
(os hombres l ^Pues etfc 
í i tu lo , cita eferitura , efíe 
llamamiento , eífc nom-
bre de Rey fue todo el em-
p e ñ o de ella guerra ' . ín t i -
tuli inferiptionem, Y como 
el titulo de la Cruz es 
quien ocaf ionó la Victo-
ria , efic triunfo que lo-
g r ó David con fu protec-
c i ó n es quien le obliga 
también á rendir las gra-
cias al Dios de ios Excr-
citos , Vt áoceat gratias n i -
m i r u m agere. 
N o es cfto , Se-
ñores , lo qnc nos paf-
so en los Campos de A l -
tnanfa con el Excrcito ene-
roigo , y fus auxiliares T r o -
pas de Inglaterra ? Sobre 
el judo titulo de ¿(ey , que 
logra nueftro invicto M o -
narca , fue la que í l ion , el 
pleyxo , y la batalla : H h 
ejl r^ex. Ye orno neciamen-
te lifonjeros del Ccfar ios 
Aliados : Omnis etiam qui loatin. c, 
fe ^egem facit , contradicit l 9 Í / . i z 
CaJ&ri , no querían á Fi l i -
po por jurado Principe de 
nueftros Rcynos : '±i¿d<xmus Lucas, c. 
hunc regnare fnPer n&s ; co- I4 
mo e í lc tan antiguo, é i n -
jufto odio á la Francia , pu-
diefle también i n í k i o n a c 
(que dolor 1 ) los á n i m o s 
de algunos de los fuyos, 
odsrmt tum , que paffando, Luca: ibí. 
D i m 
vi 
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en (in , de la lealtad a la 
¡nfidcHdad : lu finem pro 
bis qui imtnufahan tu r , 1c 
negivaa la poí lc í s lon , y 
el dominio de lo que era 
í u y o » v de fus Abuelos: 
loann.c. \ '. * r • 
non recefnunt , l l egó a lan-
í o la conjuración de ios 
vnos , y la rebeldía .de los 
otros , que le difpucaron 
loann c. temerariamente la C o r ú -
%f.-$f,ii na * A^'^ feribere 9(ex Iu~ 
dxorum. Erte fue el porfía 
• do , y reñido tema en n u e í -
tros Campos de, Almanfa; 
y ePc fue el que le coftó 
á los enemigos caíl dozc 
ir i l heridos, y muertos en 
aquellas nunca mas vifto-
fas , y Caladas cercanías de 
Valencia : Eí [>ercufít in Val-
le StlynarTtm áuodecitrt mil. 
lia. Aquí fe mirava perdi-
da toda fu Artillería , y Ba-
gaje jalli fe veían deftro-
zados fus Eftandartes , fus 
Timbales , y fus Vanderas; 
aquí gemían abatidos los 
orgullos de no pocos C o -
roneles , y de ochocien-
tos Oficiales ; alli fe efeu-
chavan los fufpiros de diez 
inil Pri í ioneros ^ aquí pi-
lado mucho penacho , de 
cinco Theolemes Genera-
les ; alli deshechos entera-
mente fus cuerpos , y en 
fin , aquí , y allí cortadas 
muchas caberas de la he-
rejía , rotos muchos lazos 
con las coligadas poten-
cias ; que fien do trianfos, 
y efectos todos de la ma-
no mífci ícordiofa de Dios 
( como proteíla la Real, 
y tierna Carta de fu M a -
geftad á mi Cabildo ) pre« 
cíí ían gullofamente á efta 
N o b i l i l s í m a Ciudad para 
las mayores decnoftracio-
nes de chrlftiana alegría, 
en obfequio del que es A u -
tor de tan completa V i é l o -
ria , y en humilde agradeci-
miento al Samifsimo Chrif-
to de las Batallas: 'Vt do -
ceat gratiás ntmirum age~ 
re. 
Fatigada ya la pluma, 
y aun el dífeurfo , fe c o n -
funden fus buelos , con-
goxados con la cortedad 
del tiempo , el cariño , y 
el eftudio. Haga , en fin, 
punto la O r a c i ó n . Y pues 
eftá tefonando a nueftros 
o í d o s efta Sagrada Citara 
de la Cruz : iolo refta que 
corrcfpondan en todo á 
fus acentos las Citaras de 
nueftras almas para con-
fegulr la cont inuac ión de 
fus piedades \ H¿bn Cita* s Ambr. 
ram Juam anima no/ha , d i - de incerp 
xo divinamente San A m David. 
bto-
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brofio i fcpan , que 
ibicn ticttcn íus Cicaras 
nueftras almas. Pues para 
.que íc templen ellas C i -
taras , íuena la Ckara del 
Rey C h r l í l o : C^ktm É » . 
gis fonat. Y como ? Oidfe-
PAj/m. lo ai Profeta Da-vid : 'Pr^-
146.i/.7. chite $ omino in eonfefsi»-
ne : T/allite De» nojiro in 
Cithar*. Ea mortales , di -
zc el mas iluminado de 
los Profetas , í¡ queréis 
dar mufica á Dios con la 
harmonía d« fu Citara, 
bahnta Cithdram 3)ci\y y 
con el cansico mas opor-
tuno al Santo Chrifto de 
las Batallas : Pt cantantes 
€AH»icum j é g n i y cantad pri-
mero en la confefsion »pr<e-
cinite domino inconfe/sÍ9He'i 
templad primero las vozes, 
para que no difuenc de la 
Citara Sagrada de fu Cruz: 
fP/allite fie» nofiro in Cuba-
ra, fer Citharam intelligitur 
Crux Chrifti. Mirad fi eftá 
rata alguna de, fus diez 
cuerdas ( que eftas fon las 
que numera con Jofepho 
Lorin in t\ aoaifsirao L o r í n o ) al-
Píalm c" **no> dÍS0í de loS dÍCZ PrC" 
y . i n f í n e ! "ptos de la Divina Lcyj 
y fi fe reconoc ic í le que-
brantada , renovadla con 
«1 dolor , con el arrepen-
timiento , y con la confcL 
fien , p r A c i n i t t fiamino ¿4 
confefsione. Reconoced fí a l . 
guna de ctías diez cuerdas, 
ya que no quebrada por 
la culpa grave , ctlá difo-
nance , y deftemplada por 
defc<9:os leves. Probad de 
eíla fuerte la Citara de 
vueí lras almas , reprobad 
las vozes difonantcs de fus 
vicios , aprobad los acentos 
harmoniofos de las virtu-
des *, para que acompañada 
la Citara de vueílras al mas 
da fantas oraciones , co no 
aquellas Citaras de los ve-
nerables Ancianos : Eíaben-
tesfinguli Cubaras pbia- A ^ g ' f* 
las áureas , plenas'odoramen- * 
torun , qu* funt •rallones * 
SanHorum t rogueis , pidáis , 
y c laméis devotos , y con-
tritos en la Proccfsion G e -
neral de efta tarde , el que 
no enmudeciendo como en 
Jerufalen por las culpas , la 
harmonia de la Citara de 
Dios : Contieuit dtíicedo C i - jr ^ c; 
tbar* , refuenc fu dul^u- ^ v g. * 
ra en nueftros corazones, 
ya muertos al pecado^ á los Anabr. 
vicios : Cittoara e(i caro nof ¡J,J 
tra quando ^eecaio mor i tur, 
M toe o kimt ; y que a-
corde afsi la Citara de nuef-
tras almas á la Citara de 
la Cruz de C h r i í l o , con-
í i g a m o s de efta , fea a vn 
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mifmo tiempo inftrurocnro 
Biulico que nos atraiga á 
fu divino amor , y tam-
bicn militar inftrumento 
que nos defienda harta el 
total exterminio de nuclkos 
'enemigos. 'Per CttharAm in-
telUghur Crux ChriJlí,Santíus 
Hieronytinus olftr'bat , Cit¿a~ 
ram ivjhumentum fimulmufi* 
€Um , & militare ejp, 
Y vos ( ó í o b e r a n o , 
y milagrofo Numen de Sa-
lamanca ! ) pues debemos 
las fortunas de tu dulce 
protecc ión á vn Obifpo 
nueíh'o , y SAMO de la 
Francia , logre también las 
harmonías de tu amparo vn 
Principe Francés , y Rey de 
Jos Eípanoles yCitharA "^ e^  
gis fonal. Pues eñe titulode 
Rey , y de Capitán tan di(-
putadodelos hombres , os 
vino por Hembra , y os 
S.Bernar loc^ ¥ o t a^ cclellial Mar'u: 
din. Se- Qued ®**x , & S x^-
renf.fer. fuerit , non aiiunde habuit 
de S. lo- quarn a María 3 que dixo S. 
fcph. Bcrnatdino j protejed la 
cauía , y h juílicia de el 
que es nueftro Rey , y C a -
pitán pOr vna Infanta de 
Eipaña , y bellifsima M a -
r ía . Pues en el ano de mil 
íe i lc ientos y flete naanifef-
to Dios con milagros la 
gloria de ta Imagen 9 en 
el mifmo ano ,y mes que 
los Morifcos de VAlencí* 
dieron fin h ía conjurac ión 
que tratavan contra la falud 
de ellas Coronas, como cf-
cribe nueftro Prcbcndado,y 
conocido Hiftoriador de las 
Iglcfias de Cartilla ; exaltad 
vueftragloria : Bxurgegloria 
meA , Csr CithAYA y manlfeftad 
vueftro poder : Oportet exal-
tariPiítum hominif , ponien-
do en eftc año también de 
/tete fin ,y termino á los re-
beldes de falencia , que pre -
renden perturbar U quietud 
de eftos Keyuos; para que 
paífando delde oy el efpc-
rado excmplodciu lealtad, 
á fer incentivo ilurtre para 
A r a g ó n , y e f t ímulo el mas 
heroico par* Cataluña , fe 
libetten todos noblemente 
fieles á fu Dios , y á fu 
Rey , de los amenazados 
cftragos del cuchillo , y 
delt incendio : omnis , ^«Z 
eredit in ip/urn , no t pereat% 
que concluye el Evangelio 
del D í a . Di láte le á pefar de 
la Herejía vuertro Nombre, 
y vueftra Cruz i y ü e n d o 
Palma con que triunfe Fi l i -
po , Laurel que le defien-
da j Oliva que pacifique fus 
dominios, lea, en fin, A i bol 
á cuya milagrofa fombra de-
ba feliz , y glotiofo vec 
í e s 
Noft. Gil 
G o n í j . de 
Avila 
Thcatr. 
Eccl.tom 
j.inEccl. 
Salm. 
pag.23 
loan, ibi 
v.15. 
CITARA* J | 
fecundada fu Real linca con amante Vnlon de fu pra 
el Principe por quien ya fuf- dentífsima Efpofa. y con elí* 
piran impacientes nuefttras mucha gracia , /WDSS 
anfías .logrando muchos «craidades de gloria 
% I o í d e y i d a en tierna, y Mfnm&e^ * 

